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RESUMEN 
Las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí se encuentran 
localizadas en la parte occidental del cantón Cuenca; dentro de sus 
territorios disponen de grandes riquezas paisajísticas, así como de 
varios recursos turísticos con potencial para su aprovechamiento, los 
cuales no han sido tomados en cuenta para el fomento de la actividad 
turística dando como resultado que esta se vea limitada al uso de ciertos 
atractivos como el Parque Nacional Cajas en el caso de la parroquia 
Sayausí y las aguas termales en el caso de Baños; motivos que han 
despertado el interés para que a través de esta monografía se generen 
nuevas propuestas de rutas turísticas que hagan uso de las 
potencialidades  y recursos presentes en estos territorios permitiendo 
desarrollar así al turismo como una posible fuente de ingresos y 
desarrollo para estas parroquias. 
A manera de resultado al final de este trabajo se dispondrá de un folleto 
informativo el cual presentará de manera clara y atractiva, información 
sobre las diferentes rutas planteadas; buscando contribuir de esta forma 
con la oferta turística existente en estas parroquias.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Ruta, Baños, San Joaquín, Sayausí, Folleto 
Informativo, Ciclismo de montaña. 
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ABSTRACT 
The parishes of Baños, San Joaquín and Sayausí are located in the west 
part of the Cuenca County; within their territories exists great scenic 
views and landscapes, as well as many resources with potential for their 
use, which have not been taken in count for the promotion of the touristic 
activity giving as a result the limitation of it by  using only some touristic 
attractions such as: El Cajas National Park in Sayausí and the hot springs 
in Baños parish; aspects that have been the main motivation of this 
monography for generating new touristic routes using the potentials and 
resources found in these territories allowing the tourism development as 
a possible economic source  in order to develop these parishes. 
As a final result, a brochure will be included as a part of the monography; 
which will include clear and attractive information related to the proposed 
routes looking forward to contribute with the existent touristic offer of the 
parishes.       
 
 
KEY WORDS: Route, Baños, San Joaquín, Sayausí, Brochure, 
Mountain biking.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad turística en el cantón Cuenca, se ha venido desarrollando 
principalmente en torno a la ciudad de Cuenca, debido a que cuenta con 
infraestructura, planta turística, oferta complementaria y constituye un 
eje fundamental para el desarrollo  del turismo en el cantón.  
Dentro de las 21 parroquias urbanas y 15 rurales que conforman el 
territorio cantonal, según la Fundación de Turismo para Cuenca, Baños, 
San Joaquín, Sayausí, El Valle y Ricaurte constituyen las cinco 
parroquias que reciben mayor afluencia de turistas (El Comercio, 2014); 
dentro de los amplios territorios que conforman las parroquias de Baños, 
San Joaquín y Sayausí, existen diversos recursos y potenciales 
atractivos que no han sido estudiados ni analizados para su 
aprovechamiento turístico, motivo por el cual se busca contribuir con el 
desarrollo del potencial  con que cuentan estas parroquias a través de la 
propuesta de cuatro rutas turísticas que posibiliten ampliar la oferta de la 
ciudad de Cuenca como motor turístico del cantón, al mismo tiempo que 
se consideren nuevas fuentes de desarrollo para estas parroquias a 
través del turismo como actividad económica dinámica e integradora. 
La presente monografía se divide en tres capítulos; el primer capítulo 
contiene información general de las tres parroquias acerca de: la planta, 
atractivos, infraestructura y antecedentes de la actividad turística;  
sentando así las bases necesarias para un diagnóstico acertado de la 
situación actual de estos territorios. Dentro del segundo capítulo se 
encuentran aspectos importantes como el inventario y selección de 
atractivos y recursos turísticos, la identificación y definición de temáticas 
de rutas y la estructuración y redacción de un itinerario que 
conjuntamente con el trabajo de campo servirán como base  para el 
capítulo final, en donde se encuentra la puesta en marcha de la creación 
de un folleto informativo el cual contará con mapas de rutas, descripción 
de atractivos turísticos y sitios de interés, así como una galería 
fotográfica y recomendaciones para cada ruta. 
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CAPÍTULO I 
 
Análisis situacional  de las parroquias rurales de Baños, San 
Joaquín y Sayausí. 
 
Introducción 
 
Es pertinente iniciar el primer capítulo de la presente monografía 
analizando los aspectos generales de las parroquias tales como: 
infraestructura, servicios básicos, planta y atractivos turísticos de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del cantón Cuenca, así como los antecedentes 
de su actividad turística, los cuales serán necesarios para entender la 
evolución de esta actividad a lo largo del tiempo. 
La investigación y recopilación de información en las diferentes juntas 
parroquiales, así como las entrevistas tanto a autoridades como 
pobladores llevados a cabo durante las distintas visitas a los barrios y 
comunidades de las parroquias mencionadas, conforman el trabajo de 
campo necesario para conocer a profundidad su situación actual; 
información sumamente valiosa que permitirá conocer la capacidad real 
de cada una de las parroquias para el desarrollo adecuado de la 
actividad turística. 
La información contenida en los mencionados apartados permitirá dar 
inicio al proceso de creación de rutas puesto que se habrán identificado 
potencialidades y debilidades de cada una de las parroquias permitiendo 
de esta manera encaminar la investigación hacia las posteriores 
propuestas que posibiliten el  cumplimiento del objetivo general de este 
trabajo. 
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1.1 Diagnóstico de la parroquia Baños 
En este apartado se describirán los aspectos generales de la parroquia 
Baños.  
1.1.1 Generalidades de la parroquia 
Dentro de las generalidades de la parroquia constan aspectos relevantes 
como: Historia y ubicación, división política, clima, hidrografía, orografía, 
fauna, flora y población. 
1.1.1.1 Historia y Ubicación Geográfica 
La parroquia de Baños se encuentra ubicada a 9km de la ciudad de 
Cuenca, en dirección occidente. La parroquia fue fundada bajo el nombre 
de Espíritu Santo de Baños en el siglo XVII y en el año de 1 693 vivió 
una gran época de florecimiento debido a la explotación de minas; fue 
legalmente anexada como parroquia rural oficial del cantón Cuenca el 1 
de septiembre de 1 852. (Terán, 97). 
1.1.1.2 División Política.   
Cuenta con una extensión total de 326,7 km2  dentro de los cuales se 
encuentran seis caseríos divididos en barrios y ciudadelas. En el anexo 
1, página 100 se encuentra la lista completa de la división política 
parroquial. 
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Ilustración # 1 
Título: Principales comunidades y barrios de la parroquia Baños.  
Fuente: Municipio de Cuenca POT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca POT Rural 
Fecha: 10-07-2 01 5. 
 
1.1.1.3 Límites parroquiales 
La parroquia Baños limita al Norte con la parroquia San Joaquín, al Sur 
con Victoria del Portete y Tarqui, además de los cantones San Fernando 
y Santa Isabel, al Este con Cuenca y Turi y al Oeste con la parroquia 
Chaucha.  
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Ilustración # 2 
Título: Límites Parroquiales. 
Fuente: Municipio de Cuenca POT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca POT Rural 
Fecha: 10-07-2 015. 
 
1.1.1.4 Clima 
A nivel general, Baños cuenta con un clima templado, cuya temperatura 
promedio es de 14° C, presentando  entre 13 y 19° C en las zonas bajas 
como La Unión o Huizhil pero con temperaturas muy frías de entre 7° C 
y 13° C en las zonas elevadas de la parroquia como son: Bermejos, Nero 
y Guadalupano que presentan ya flora y fauna propia del páramo andino. 
(Minchalo, 19). 
1.1.1.5 Orografía 
El relieve de la parroquia es muy irregular partiendo desde los 2 600  
msnm y alcanzando alturas de 4 000 msnm en las zonas más elevadas; 
Baños está rodeada por grandes colinas, siendo las más cercanas 
Curiquinga, Huacaloma y la Loma de Huizhil (Colina del Chapa); así 
mismo existen otras importantes como: Minas, Narancay, Nero y 
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Yanasacha que constituyen atractivos miradores naturales desde donde 
se puede apreciar a la ciudad de Cuenca. (Brito, 9). 
Indudablemente el aspecto más diferenciador y característico de la 
parroquia de Baños son sus aguas termales, las mismas que nacen de 
diversas fuentes subterráneas que se forman  en las entrañas del volcán 
Baños  que constituyen el principal recurso para las distintas hosterías y 
spas ubicados en la parroquia; existen también otros dos volcanes en la 
parroquia que al igual que el volcán Baños se encuentran ya casi 
destruidos debido a factores como el paso del tiempo ya que dichas 
formaciones datan de hace aproximadamente 60 millones de años; esto 
según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la 
parroquia Baños en su apartado de Sistema ecológico ambiental. 
El primero es el volcán Zaraguro […] situado al noreste de Baños entre 
las inmediaciones de Minas y Huishil […] y tiene un espesor de 300 
metros. El segundo es el volcán Pisayambo […] ubicado al noreste de 
Baños entre las inmediaciones de Nero  […] y alcanza los 1 000-2 000 
metros de espesor. (Chávez y Criollo, 22-23). 
1.1.1.6 Hidrografía  
Los principales ríos de la parroquia son  el Tarqui y el Yanuncay, los 
cuales además de servir como límite natural de la parroquia y  para el 
regado de los cultivos y  fuente de agua para el ganado, forman a lo largo 
de su recorrido pequeñas playas las cuales son utilizadas por algunas 
personas para fines recreativos y de esparcimiento. Otros importantes 
ríos con los que cuenta la parroquia de Baños, son el Zhucay y Minas, 
cuyas aguas son utilizadas para la zona ganadera de Nero y para el 
consumo humano de ciertas poblaciones de la parroquia; del rio Minas 
nacen también las quebradas de El Salado, Shinshín, Shullín y El 
Chorro, las cuales pasan por el centro de Baños y que antiguamente 
eran utilizadas para los cultivos, uso que no se las da en la actualidad 
debido a la contaminación que han sufrido por parte de las aguas 
servidas generadas por las distintas hosterías ubicadas a sus 
alrededores. (Brito, 10-11). 
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1.1.1.7 Fauna y Flora 
La parroquia Baños cuenta con una gran riqueza natural, la misma que 
puede ser apreciada al adentrase en las comunidades ubicadas a las 
afueras del centro parroquial; en donde sus habitantes indican a falta de 
un inventario de flora de la parroquia que dentro de las especies que se 
pueden encontrar en la parroquia están: helechos, musgos, líquenes, 
varias especies de orquídeas, alisos, gencianas, tugshis, quinuas, 
joyapas, pichules, gañales, laureles, zharpas, pumamaquis, niguas, 
capilíes, shulalajes, moras silvestres, llashipas  y otras hierbas y montes 
que en algunos casos son utilizados con fines curativos por los 
habitantes de las comunidades. 
Así mismo se puede encontrar zonas de bosque virgen en las zonas 
altas de la parroquia, las cuales conservan aun la vegetación nativa de 
la zona y que albergan a cerca de 10 especies endémicas como la 
Joseanthus cuatrecasanii, un pequeño árbol que se encuentra en peligro 
debido a la deforestación provocada principalmente para fines agrícolas 
y que es una especie única del Ecuador (Minchalo,18); esto pese a que 
gran parte del territorio de Baños se encuentra dentro de la declaratoria 
de bosque y vegetación protectora conocida como Yanuncay-Irquis y 
Sunsun-Yanasacha que comprende cerca de 38 000 hectáreas de 
bosque nativo y zonas de páramo. 
En el anexo 2, página 102  se puede revisar una lista de especies de 
flora endémica de la parroquia Baños. 
En lo que se refiere a fauna no existe un inventario, pero según los 
pobladores de la parroquia,  las especies animales más importantes que 
se pueden encontrar dentro de Baños son los zorros, raposos, venados 
de cola blanca, añas, conejos, pavas de monte, gavilanes, perdices, 
gorriones, mirlos, ranas, lagartijas y culebras.  
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1.1.1.8 Población 
La parroquia Baños tiene una población de 16 851 habitantes, de los 
cuales el 13,85% se encuentra en el área urbana (Cabecera parroquial) 
y el restante 85,15/% en el área rural. La parroquia también presenta un 
considerable índice de migración al exterior, 735 de sus habitantes han 
salido a países como Estados Unidos, España y Chile; esto según datos 
obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a través 
de su censo poblacional llevado a cabo en el año 2 010. 
En base al trabajo de campo realizado se pudo constatar que la mayor 
parte de la población de Baños es campesina, dedicada a la actividad 
agrícola como base de su economía y cuyos productos además de servir 
como sustento propio, son comercializados a nivel local dentro del 
cantón Cuenca, siendo los cultivos de hortalizas, papas, maíz, fréjol, y 
plantas medicinales los más representativos.  
1.1.2 La Oferta turística en la parroquia Baños 
Según el autor Renato Quesada Castro en su libro Elementos del 
Turismo Teoría, Clasificación y Actividad, la oferta turística podría 
entenderse a manera breve como: “el conjunto de facilidades y servicios 
utilizados por los turistas, para desplazarse, permanecer y realizar en el 
destino todo lo anhelado de acuerdo con sus necesidades y 
motivaciones” (125); adicionalmente a estos elementos, la oferta turística 
está compuesta por la llamada oferta complementaria,  que comprende 
a museos, galerías, sitios de artesanías, mercados, ferias, eventos 
deportivos, etc.  
1.1.2.1 Infraestructura 
Es todo elemento que sin ser necesariamente turístico contribuye a que 
la actividad turística se lleve a cabo; está compuesta por vías de acceso 
o comunicación, servicios básicos, terminales de transporte, eliminación 
de desechos, señalización, salud, educación, etc. 
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1.1.2.1.1 Educación 
Según el Diagnóstico Integrado del PDOT de la parroquia Baños, no 
existe equipamiento para educación inicial, el nivel primario está cubierto 
en un 96,96% del total de niños entre 5 y 12 años y el nivel secundario 
está cubierto en un 76,04% del total de jóvenes entre 12 y 18 años; así 
mismo aproximadamente el 12% de la población estudiantil de la 
parroquia realiza sus estudios en centros educativos localizados fuera 
de Baños, específicamente en la ciudad de Cuenca (31). 
1.1.2.1.2 Salud 
Sin tomar en cuenta los consultorios médicos particulares existentes en 
la parroquia, la población de Baños cuenta con dos centros médicos de 
carácter público ubicados en la cabecera parroquial, el Subcentro de 
Salud  y un consultorio médico, datos que fueron obtenidos a partir del 
trabajo de campo llevado a cabo en la parroquia. 
1.1.2.1.3 Servicios Básicos 
De acuerdo a los datos obtenidos del GAD Parroquial de Baños, se 
concluye que la parroquia cuenta con la siguiente cobertura de servicios 
básicos: 
Agua por red pública 82,2% 
Energía Eléctrica 96,9% 
Alcantarillado red pública 59,2% 
Telefonía Fija 49,7% 
Recolección de basura 82,5% 
Tabla # 1 
Título: Servicios básicos de la parroquia Baños 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del GAD Parroquial Rural 
de Baños 
Autor: Pablo Román-Fernando Tamayo 
Fecha: 10-07-2 015. 
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1.1.2.1.4 Red Vial 
En base al inventario vial que consta en el Diagnóstico Integrado del 
PDOT de la parroquia Baños, se señala que la parroquia cuenta con 
247,90 km de vías, de los cuales aproximadamente el 5% se encuentra 
en buen estado (Vías de primer orden) mientras que el restante 95% está 
compuesto por vías de segundo, tercer y cuarto orden las cuales se 
encuentran en regular y mal estado (32). 
Se entiende por vías de primer orden a aquellas que están pavimentadas 
y/o asfaltadas, las de segundo orden aquellas que son lastradas, tercer 
orden a las vías de tierra y cuarto orden a los senderos y caminos de 
herradura. 
En el anexo 3, página 104 se puede observar la jerarquización de dichas 
vías dentro de la parroquia Baños.                                    
1.1.2.1.5 Transporte 
Para llegar a la parroquia Baños existen varias líneas de buses urbanos 
que realizan el recorrido desde y hacia distintos puntos del cantón 
Cuenca; inclusive hay una empresa de buses llamada Baños que maneja 
dos líneas, la línea 12 Baños-Quinta Chica y la línea 27 Huizhil-Sinincay, 
con una frecuencia de 7 y 10 minutos respectivamente llegando ambas 
hasta el centro de Baños; adicionalmente la línea 12 hace dos recorridos 
hasta la comunidad de Minas y al igual que la línea 27 realizan viajes 
hasta Uchuloma y Paccha todo el día. Complementando a las líneas 12 
y 27, existe también la línea 100 Baños-Ricaurte con una frecuencia de 
8 minutos. (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 92). 
Para completar el sistema de transporte de la parroquia, encontramos 
también cinco cooperativas de transporte de carga liviana y pesada, las 
cuales están organizadas para realizar cualquier tipo de encomiendas o 
transporte de pasajeros dentro de la parroquia, incluida la comunidad de 
Nero, la cual debido al mal estado que presenta en sus vías y al ser la 
más alejada de la parroquia, se ha visto excluida del sistema de 
transporte público que comunica a la ciudad de Cuenca con la parroquia. 
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1.1.2.2 Planta Turística 
La planta turística está formada por las diversas empresas que permiten 
y facilitan la estadía de los turistas en un lugar determinado y que ayudan 
a satisfacer sus necesidades; encontramos dentro de la planta turística  
los restaurantes, sitios de alojamiento y transporte turístico. 
1.1.2.2.1 Restaurantes 
La cantidad de establecimientos dedicados al servicio de alimentación 
registrados como turísticos dentro del Ministerio de Turismo es muy baja, 
pese a esto existen varios locales familiares pequeños que se dedican a 
vender comida principalmente en los exteriores de las hosterías, en 
donde es común encontrar a la venta platos como el cuy, hornado, secos 
de carne y de pollo, empanadas de viento e incluso mariscos. 
 
                                           Ilustración #3 
                                           Título: Restaurantes informales en la parroquia Baños 
                                           Autor: Pablo Román 
                                           Fecha: 20-07-2 015. 
 
La  lista de los restaurantes registrados como turísticos puede ser 
revisada en el anexo 4, página 106.  
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1.1.2.2.2 Alojamiento 
 
Pese a existir algunos hostales cercanos a las hosterías, son estas las 
que acaparan la mayor parte de la demanda turística de la parroquia, 
debido no solo a la cantidad y calidad de las plazas que ofrecen, sino 
también al hecho de que estas constituyen el principal atractivo de la 
parroquia, se debe tomar en cuenta también que son muy pocos los 
turistas que pernoctan en la parroquia, por lo que a nivel general el 
promedio de ocupación de los diferentes establecimientos de hospedaje 
en Baños es muy bajo. Ver anexo 5, página 108.   
 
                                          Ilustración #4 
                                          Título: Hostería Durán 
                                          Autor: Pablo Román  
                                          Fecha: 20-07-2 015. 
 
Se estima que el número de plazas de alojamiento con que cuenta la 
parroquia Baños es de alrededor de 330; existen también salones de 
eventos en las hosterías Caballo Campana, Durán y Rodas así como en 
el Complejo Turístico Agapantos y  en La Muralla Eventos, contando con 
una capacidad conjunta de albergar a cerca de 1 000 personas. 
1.1.2.2.3 Bares y discotecas 
En el sector de la escalinata de la Virgen y la Av. Ricardo Durán, se han 
creado desde hace varios  años algunos bares y discotecas que no son 
bien vistos por los pobladores de la parroquia pues comentan  que el 
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ruido es muy fuerte y que en los fines de semana hay peleas y mucho 
consumo de alcohol. 
La lista de estos establecimientos es la siguiente: 
Tipo de 
establecimiento 
Dirección Categoría 
Discotecas    
Pachanga Vía antigua a 
Huizhil 
Tercera 
Desahogos Av. Ricardo Durán 
s/n 
Segunda 
Calipso Av. Ricardo Durán 
s/n 
Segunda 
Kandela Av. Ricardo Durán 
s/n 
Tercera 
Bohemia drinks Av. Ricardo Durán 
s/n 
Segunda 
Bar    
Soda Bar Stop Av. Ricardo Durán 
s/n 
Tercera 
Tabla #2 
Título: Listado de bares y discotecas registrados en la parroquia Baños 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del Plan estratégico de 
turismo de la Parroquia Baños.  
Autor: Pablo Román-Fernando Tamayo 
Fecha: 13-07-2 015. 
 
1.1.2.3 Atractivos Turísticos 
De acuerdo a la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio 
de Turismo del Ecuador, un atractivo turístico es cualquier elemento 
tangible e intangible que por sus características propias o de ubicación 
en un contexto despiertan un interés o motivación de viaje en un turista; 
son atractivos los diferentes bienes tanto naturales como culturales de 
un espacio geográfico cualquiera, pudiendo ser estos: paisajes, 
monumentos, costumbres, celebraciones, clima, etc. (2). 
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1.1.2.3.1 Aguas Termales 
Son sin lugar a dudas el principal atractivo y elemento característico de 
la parroquia, existen alrededor de cinco diferentes fuentes de agua 
termal que emanan directamente desde las entrañas del volcán Baños, 
constituyéndose en el principal recurso para las hosterías y la actividad 
turística de la parroquia. Pionero de esta actividad es el señor Ricardo 
Durán Brito quien en el año de 1 930 adquiere un terreno en la zona 
conocida como Loma de los hervideros y construye las primeras piscinas 
de agua termal con fines turísticos en la parroquia, actualmente en el 
lugar funciona la hostería Durán. Hoy en día, además de la hostería, 
cuatro complejos turísticos más ofrecen el servicio de aguas termales 
para los visitantes, estos son la Hostería Rodas, Spa Piedra de Agua, 
Complejo Turístico Agapantos y Novaqua Spa que pertenece a la 
hostería Durán; adicionalmente a dichos complejos encontramos las 
aguas termales de Pumamaqui, localizadas en las orillas del río 
Yanuncay a dos kilómetros de la comunidad de Soldados. 
 
                               Ilustración #5 
                               Título: Aguas termales de Pumamaqui 
                               Autor: Pablo Román  
                               Fecha: 20-07-2 015. 
 
1.1.2.3.2 Templo del Espíritu Santo de Baños 
Construido en el mismo sitio que ocupaba una pequeña capilla levantada 
a mediados del siglo XIX, la iglesia del Espíritu Santo y Nuestra Señora 
de Guadalupe de Baños inició su construcción en el año de 1 950 y con 
la ayuda conjunta de la población local a través de mingas, así como de 
los distintos recursos naturales obtenidos de la parroquia, se vio 
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terminada cinco años después gracias al arduo trabajo realizado por el 
Padre Alfonso Carrión, cuyos restos descansan en el interior del templo. 
La iglesia presenta estilos arquitectónicos con características del gótico, 
romántico y renacentista, guardando varias semejanzas con la Catedral 
de La Inmaculada en Cuenca, esto seguramente por el hecho de que 
José Quito y José María Vizhco, quienes eran los encargados de la 
construcción de la iglesia de Baños, trabajaban simultáneamente en la 
Catedral de Cuenca y decidieron llevar a cabo una réplica a menor 
escala del templo mayor de la capital azuaya. 
En el interior de la iglesia se pueden encontrar imágenes del Corazón de 
Jesús, San Jacinto, Santa Marianita de Jesús, El Sagrario y por supuesto 
de La Virgen de Guadalupe patrona de la parroquia.1 
 
  Ilustración #6 
  Título: Templo de Baños 
  Autor: Pablo Román  
  Fecha: 15-07-2 015. 
 
 
1.1.2.3.3 Comunidad de Uchuloma 
 
La comunidad de Uchuloma se encuentra al noreste del centro de la 
parroquia Baños, a una altura de 3 180 m.s.n.m y con una extensión de 
119 hectáreas, la comunidad cuenta con tres senderos en los cuales se 
puede observar una gran variedad de helechos, orquídeas y plantas 
medicinales, así como varias especies de aves; estos senderos cuentan 
                                                          
1 Baños, Julio 2 015, entrevista realizada a la representante de la oficina I-Tur Baños; Ingeniera 
Esthela Loja. 
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con miradores naturales ( “El Colibrí” y “Manantial Misterioso”), en donde 
se han levantado dos torres de madera de unos ocho metros de altura 
que permiten contemplar una increíble vista de la ciudad de Cuenca. 
Así mismo, la comunidad dispone con una cabaña que cuenta con la 
posibilidad de alojar hasta 10 personas dentro de sus cinco habitaciones; 
de igual manera  sus pobladores ofrecen la posibilidad de realizar 
cabalgatas a través de una ruta por los alrededores de Uchuloma; 
adicional a la ruta de cabalgata existe una ruta para bicicletas la cual es 
muy visitada por personas que gustan de realizar actividad física  
 
                                              Ilustración #7 
                                              Título: Torre construida en el mirador Manantial Misterioso 
                                              Autor: Fernando Tamayo 
                                              Fecha: 24- 06-2 015. 
 
1.1.2.3.4 Biocorredor Turístico Yanuncay 
 
Localizado tanto en la parroquia Baños como San Joaquín, el 
Biocorredor cuenta con grandes atractivos naturales a lo largo del 
trayecto del río Yanuncay, caracterizado por la presencia de bosques y 
vegetación abundante que lo convierten en un gran atractivo turístico 
natural. 
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                              Ilustración #8 
                              Título: Biocorredor Turístico Yanuncay 
                              Autor: Fernando Tamayo 
                              Fecha: 24- 06-2 015. 
 
1.1.3 Antecedentes de la actividad turística en la parroquia Baños. 
Dentro de los antecedentes de la actividad turística en la parroquia 
Baños se mencionarán aquellos que tengan mayor relevancia con el 
propósito de identificar claramente los acontecimientos que marcaron el 
inicio de la misma. 
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Fecha Acontecimiento Descripción 
Siglo XVI Ojos de agua termal 
utilizados por el Inca 
Al ser costumbre que los 
emperadores Incas tengan un 
sitio específico destinado para 
su aseo y distracción, las aguas 
termales de la parroquia Baños 
fueron el lugar ideal elegido por 
el inca Huayna Cápac 
soberano de la ciudad de 
Tomebamba. 
 
Época de la Colonia 
Aguas termales 
utilizadas por los 
colonizadores 
Luego de fundar la ciudad de 
Cuenca, los españoles se 
enteraron de la existencia de 
aguas termales con 
propiedades curativas 
localizadas a las afueras de la 
ciudad, por lo que no 
demoraron en ser utilizadas por 
los conquistadores. 
1 930 Creación de la Hostería 
Durán 
El Señor Ricardo Durán Brito 
adquiere unos terrenos 
ubicados a las faldas de la zona 
conocida actualmente como 
“Loma de los hervideros”, 
creando así el primer 
establecimiento con fines 
recreativos que ofrecían los 
servicios de las aguas 
termales, mismos que hasta el 
día de hoy se constituyen como 
el principal atractivo turístico de 
la parroquia Baños. 
2 012 Creación de una oficina 
de información turística 
iTur 
Con el objetivo de brindar 
información turística de la 
parroquia, se crea una oficina 
del iTur ubicada al lado del 
GAD parroquial. 
2 012-2 014 Proyecto Turístico en la 
comunidad Uchuloma 
Se inicia con los trámites 
correspondientes para el 
desarrollo de la actividad 
turística en la comunidad de 
Uchuloma, así mismo se da 
inicio a la prestación de 
caminatas y cabalgatas por los 
senderos y miradores de la 
comunidad. 
Tabla #3 
Título: Tabla de los antecedentes de la actividad turística en la parroquia Baños 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo e investigativo realizado en la 
Parroquia Baños en colaboración con el GAD parroquial 
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 24- 06-2 015. 
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1.2 Diagnóstico de la parroquia San Joaquín 
En los siguientes puntos se presenta información general con el fin de 
conocer más sobre la parroquia San Joaquín. 
1.2.1 Generalidades de la parroquia San Joaquín 
Dentro de las generalidades se tratarán aspectos como la historia, 
ubicación, clima, orografía, hidrografía, fauna, flora y población. 
1.2.1.1 Historia y Ubicación Geográfica 
La parroquia San Joaquín se encuentra localizada 7 km al Oeste del 
centro de la ciudad de Cuenca; pese a que fue fundada en el año de        
1 902, la historia indica que desde finales del siglo XIX hasta el año de  
1 950, el territorio actual de San Joaquín pertenecía a las parroquias 
rurales de Baños, Chaucha y Sayausí, así como a la parroquia urbana 
de San Sebastián, dándose la declaratoria de su parroquialización  bajo 
registro oficial el 7 de febrero de 1 945 y tomando el nombre de San 
Joaquín en honor al misionero salesiano Joaquín Spinelly. (GAD San 
Joaquín. Internet. www.gadsanjoaquin.gob.ec/san-joaquin/historia. 
Acceso: 24 junio 2 015). 
1.2.1.2 División Política 
A lo largo de 189,1 km2, la parroquia de San Joaquín está conformada 
por 24 barrios y comunidades los cuales son: Balzay Alto, Balzay Bajo, 
Barabón Chico Alto, Barabón Chico Bajo, El Cañaro, Centro Parroquial, 
Chacarrumi, Chugchuguzo, Cristo del Consuelo, Cruz Verde, El 
Florestal, La Florida, Francisco Javier, La Inmaculada, Las Palmeras, 
Liguiña, Medio Ejido, Pinchizana Alto, Pinchizana Bajo, San José, Santa 
Teresita, Soldados, Sustag y Turupamba. 
1.2.1.3 Límites Parroquiales 
La parroquia de San Joaquín limita al Norte con la parroquia de Sayausí, 
al Sur con la parroquia Baños, al Oeste las parroquias de Chaucha y 
Molleturo y al Este con la ciudad de Cuenca. Es importante saber que 
los ríos Yanuncay y Tomebamba constituyen los principales límites 
naturales de la parroquia San Joaquín, siendo el Yanuncay la barrera  
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que separa San Joaquín de Baños por el Sur y el Tomebamba la barrera 
que separa a San Joaquín de Sayausí por el lado Norte. 
 
 
Ilustración #9 
Título: Límites parroquiales, barrios y comunidades de la parroquia San Joaquín  
Autor: Ilustre Municipalidad de Cuenca 
Fuente: Producción de un documental audiovisual sobre los hábitos y estilos de vida de 
los habitantes de la parroquia San Joaquín- Tesis elaborada por Danny Mauricio Orellana 
Baculima  
Fecha: 2 015. 
 
1.2.1.4 Clima 
Al ser San Joaquín, parroquia vecina con Baños, y al contar con zonas 
climáticas similares, presenta las mismas temperaturas en su territorio, 
tiene una temperatura de entre 13° C y 19° C en las zonas bajas como 
el Centro Parroquial, Cristo del Consuelo, Las Palmeras y entre 7° C y 
13° C caracterizadas por fuertes vientos en las zonas más elevadas 
como Soldados, la cual se une ya con el Parque Nacional Cajas por lo 
que posee flora y fauna de páramo (Ilustre Municipalidad de Cuenca-
PDOT San Joaquín, 40-41). 
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1.2.1.5 Orografía 
Según lo revisado en el mapa turístico del Parque Nacional Cajas, la 
parroquia presenta un rango altitudinal que parte desde los 2 663 msnm 
y que llega hasta los 3 318 msnm en la comunidad de soldados. La 
mayoría de elevaciones cuentan con una altitud de 2 000 metros pero 
alcanzan los 3 000 metros e inclusive los 4 000 en la zona alta de 
Soldados, esto de acuerdo a la información obtenida en el trabajo de 
campo y en base al análisis del mapa turístico del Parque Nacional 
Cajas. Algunas importantes elevaciones de la parroquia son: Cerro 
Soldados, Boca de pescado, Pinchisana, Tintacocha, Coles Urco, Cerro 
Mirador, Loma del Tablón, Loma Condorsamana, Loma El Rodeo, 
Iglesias Urcu, Loro Urcu, Cerro Chusalongo en la zona de Soldados, 
Chinchiloma, Zhingazhina, Ventanas, Jatún Condenado, Fierroloma, 
Quinuas Chinihuayco, Turupamba,  Osuna, Ventanas, etc.  
1.2.1.6 Hidrografía 
El principal río de la parroquia es el Yanuncay, que a más de dotar de 
agua para los cultivos sirve como límite natural con la parroquia de 
Baños; adicional al río Yanuncay existen otros más de menor tamaño 
pero igualmente de gran importancia tanto para el consumo humano 
como para los distintos cultivos que existen en San Joaquín, estos ríos 
son el Mazán, Galgal, Ishcayrumi, Culebrillas, Soldados, Pucán, 
Capillas, Pingushi, Yunguil, Yacutuviana y Jerez. Existen también 
algunas lagunas de considerable  tamaño que son de gran importancia 
pues de ellas nacen algunos ríos y riachuelos que recorren la parroquia, 
siendo la laguna de Piachi, Yanaurcu, Yanacocha, Chusalongo, Estrellas 
Cocha, Totoracocha, Del Bosque, Jigeno y Patococha las principales.  
1.2.1.7 Fauna y Flora 
De acuerdo con el PDOT de la parroquia San Joaquín, el 5,82% de su 
territorio pertenece a la Reserva Ecológica Bosque de Mazán, mientras 
que el 33,29% se encuentra dentro del Parque Nacional El Cajas, de 
igual manera, atravesando la parroquia está el Biocorredor del río 
Yanuncay que se ubica dentro de las declaratorias de Bosque y 
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vegetación protectora Yanuncay-Irquis, Yunguilla, Sunsun-Yanasacha 
(73). Es así que gran parte del territorio parroquial se encuentra bajo 
alguna declaratoria de área protegida, lo cual se traduce en una gran 
biodiversidad de flora y fauna cuyo inventario se encuentra adjunto en el 
anexo 6, página 110.   
1.2.1.8 Población 
Tomando como fuente al Censo de población y vivienda elaborado por 
el INEC en el año 2 010, la población de la parroquia es de 7 455 
habitantes, de los cuales el 8,04% reside en la cabecera parroquial 
mientras que el 91,96% restante reside en las comunidades ubicadas a 
los alrededores del centro parroquial. De igual manera, los resultados 
censales señalan que el 3,88% de la población de San Joaquín ha 
emigrado a países como Estados Unidos, Canadá, España y Chile. 
En lo que se refiere a las actividades económicas llevadas a cabo por 
parte de los habitantes de la parroquia, se pudo constatar en base a las 
diferentes visitas de campo y entrevistas realizadas a los pobladores, 
que la principal actividad económica y sin duda el principal sustento 
económico de los mismos es la agricultura y en menor medida la 
ganadería; siendo la papa, maíz, zanahoria, lechuga, col y rábano los 
principales productos.   
1.2.2 La Oferta turística en la parroquia San Joaquín 
Para el análisis de la oferta turística de la parroquia San Joaquín, se ha 
tomado en cuenta tres elementos claves: Infraestructura, planta turística 
y atractivos turísticos, los cuales serán presentados a profundidad en los 
siguientes párrafos. 
1.2.2.1 Infraestructura 
A continuación se detallan los aspectos de mayor relevancia 
correspondientes a la infraestructura de la parroquia San Joaquín. 
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1.2.2.1.1 Educación 
En la parroquia se han identificado cinco establecimientos educativos de 
nivel primario y dos de nivel secundario, y según datos obtenidos por el 
censo 2 010 del INEC el 2. 33 % de niños en edad escolar (5 a 12 años) 
no reciben educación en ninguna institución; así mismo el 26 % de 
jóvenes que comprenden las edades de entre 13 a 18 años no asisten a 
ningún centro educativo.   
1.2.2.1.2 Salud 
En la parroquia existen dos establecimientos equipados que brindan 
servicios médicos a la población; el Sub centro de Salud que se 
encuentra ubicado en el centro parroquial a diez metros del GAD y el 
Dispensario Médico del Seguro Social Campesino el cual está localizado  
en la comunidad de la Inmaculada en Barabón. 
1.2.2.1.3 Servicios Básicos 
En lo que se refiere a servicios básicos de la parroquia  San Joaquín, se 
pudieron recolectar los siguientes datos: 
Agua Potable 68% 
Electricidad 97% 
Alcantarillado 41% 
Telefonía  47.4% 
Recolección de Basura 81% 
Tabla # 4 
Título: Tabla de servicios básicos de San Joaquín 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en el censo económico        
2 010 
Autor: Pablo Román- Fernando Tamayo 
Fecha: 25-06-2 015. 
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1.2.2.1.4 Red Vial 
La red vial constituye todas las arterias viales y caminos que hacen 
posible el desplazamiento dentro y fuera de la parroquia; de esta manera 
de acuerdo a datos del inventario vial parroquial obtenidos en la 
cabecera parroquial el 6.4% de las vías están en buen estado, 
encontrándose dentro de este porcentaje la avenida Medio Ejido o Vía 
Cuenca–Molleturo que se origina en la avenida de las Américas, así 
como a las calles del centro parroquial y la avenida Carlos Arizaga Vega 
que constituye la entrada principal a la parroquia desde el sector Feria 
Libre–Cashapata en la ciudad de Cuenca. El restante 55.54% se 
encuentra en estado regular y el 38% está en mal estado2.     
1.2.2.1.5 Transporte 
Existen dos líneas de buses urbanos que parten desde la ciudad de 
Cuenca y van hacia la parroquia; la línea 19 y la línea 8 con una 
frecuencia de 15 y 10 minutos respectivamente, ambas pasando por el 
centro parroquial. Además del transporte público urbano se puede tomar 
en la estación de la Feria Libre los buses inter parroquiales que tienen 
una frecuencia de una hora cumpliendo un horario de Lunes a Viernes 
de  07H00 a 17H00 recorriendo el Biocorredor Yanuncay hasta la 
comunidad de Sustag; extendiendo los días miércoles su recorrido a la 
comunidad de Soldados. 
1.2.2.2 Planta Turística 
Para la elaboración del catastro de planta turística de la parroquia se 
procedió a realizar trabajo de campo con el propósito de corroborar y 
complementar el ya elaborado por el Ministerio de Turismo;  también 
cabe señalar que no existen establecimientos de hospedaje registrados. 
La lista completa de restaurantes puede ser revisada en el anexo 7, 
página 117. 
 
                                                          
2 Cuenca, Julio del 2 015. Entrevista con el personal del GAD parroquial de San Joaquín. 
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1.2.2.3 Atractivos Turísticos 
La parroquia San Joaquín cuenta con varios atractivos turísticos tanto 
naturales como culturales, sin embargo en el presente capítulo serán 
presentados los más conocidos. La totalidad de atractivos turísticos de 
la parroquia será tratada en el segundo capítulo a través del inventario 
turístico. 
1.2.2.3.1 Templo del Centro Parroquial de San Joaquín 
Fue construido en el año de 1 927 en el mismo lugar en donde se 
encontraba una pequeña capilla erigida  en 1 902; las paredes del templo 
fueron  hechas de adobe y el altar mayor de madera, materiales 
provenientes de la misma parroquia que fueron donados por los 
pobladores y que  conjuntamente con el trabajo de las mingas 
permitieron la finalización de la obra.  
 
                                           Ilustración #10 
                                           Título: Templo principal de la Parroquia San Joaquín 
                                           Autor: Fernando Tamayo 
                                           Fecha: 04- 08-2 015. 
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1.2.2.3.2 Biocorredor Turístico Yanuncay 
Con una extensión de más de 30 km, empezando cerca a la entrada del 
Cuenca Tenis y Golf Club y terminando en la zona de Soldados, cuenta 
a lo largo de su trayecto con hermosos paisajes naturales en donde los 
principales atractivos son: el río Yanuncay y sus orillas, la cascada de 
Huillquín y la presencia de antiguas casas y haciendas en donde se 
puede encontrar variados cultivos. Es común encontrar a varios ciclistas 
que realizan el recorrido del Biocorredor, así como a familias que acuden 
a los distintos restaurantes de comida típica para degustar sus exquisitos 
platos; de igual manera existen personas dedicadas a la cestería, 
quienes hábilmente elaboran canastas, bolsos y diferentes 
decoraciones, cuyo proceso de elaboración puede ser observado en 
ciertas partes como la comunidad de San José de Barabón. 
 
                              Ilustración #11 
                              Título: Paisajes del Biocorredor Turístico Yanuncay 
                              Autor: Pablo Román 
                              Fecha: 15- 06-2 015. 
 
1.2.2.3.3 Gastronomía 
Famosa desde hace más de 50 años, existen en los sectores de Cristo 
del Consuelo, Las Palmeras y Barabón, diversos restaurantes y locales 
familiares que ofrecen a los visitantes platos típicos como: carne asada, 
papas con cuero, motepillo, choclos con quesos, llapingachos entre 
otros, delicias de la gastronomía local que con el tiempo han dado 
reconocimiento a la parroquia constituyéndose en uno de los principales 
atractivos de la misma. 
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                              Ilustración #12 
                              Título: Restaurante de comida típica  
                              Autor: Fernando Tamayo 
                              Fecha: 15- 06-2 015. 
 
1.2.2.3.4 Cuenca Tenis y Golf Club  
Localizado en la vía San Joaquín-Barabón, el club cuenta dentro de sus 
instalaciones con: canchas de tenis, golf, racquet, fútbol y de uso 
múltiple, piscina, restaurant y salones de eventos con una capacidad 
para más de 400 personas. 
 
  Ilustración #13 
  Título: Entrada al Cuenca Tenis y Golf Club 
  Autor: Fernando Tamayo 
  Fecha: 15- 06-2 015. 
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1.2.3 Antecedentes de la actividad turística en la parroquia San 
Joaquín. 
Fecha Acontecimiento Descripción 
Años 60 y 70 Creación de 
establecimientos de comida 
típica 
Los deliciosos platos típicos 
elaborados en la parroquia San 
Joaquín han ganado reputación a 
lo largo de los años posicionando 
a la parroquia como un claro 
exponente gastronómico de la 
comida típica cuencana a nivel 
nacional. 
6 de Junio de 1 977 
 
 
Creación del Área Nacional 
de Recreación Cajas 
A partir de esta declaratoria se 
crearon criterios de protección y 
conservación los cuales 
permitieron captar la atención de 
visitantes. 
5 de Noviembre de           
1 996 
Declaratoria del Parque 
Nacional Cajas 
Con esta categoría de área 
protegida, el Parque Nacional 
Cajas obtuvo mayor renombre 
tanto a nivel nacional como 
internacional, lo que generó un 
mayor flujo de visitantes que en la 
actualidad sobrepasa los 20.000 
por año. 
1 999-2 000 Constitución de la pre-
Asociación de Turismo 
Yanuncay y creación del 
Concejo Consultivo de la 
microcuenca del río 
Yanuncay 
Formada por las comunidades de 
San José, La Inmaculada, 
Chugchuguzo, Sustag y Soldados, 
con el propósito de brindar una 
alternativa económica para los 
habitantes tomando como base a 
la actividad turística y el cuidado 
de la naturaleza. 
2 004 Disolución del Concejo 
Consultivo de la 
microcuenca del río 
Yanuncay 
Debido a desacuerdos y falta de 
coordinación, se desintegra el 
Concejo. 
2 009 Creación del Eco museo en 
el Biocorredor Turístico 
Yanuncay 
El Señor David Pasaca, artesano 
local crea un lugar en el cual poder 
exponer y comercializar sus obras, 
elaboradas a partir de troncos 
recolectados del río Yanuncay, así 
como molinos de piedra cañaris y 
demás elementos antiguos. 
2 014 Proyecto “Conoce tu 
destino”  
Proyecto creado por la Fundación 
Turismo para Cuenca con el fin de 
impulsar la visita de los principales 
atractivos turísticos de Cuenca, 
dentro de los cuales se incluyó a la 
parroquia San Joaquín y al 
Biocorredor Turístico Yanuncay. 
Tabla #5 
Título: Tabla de los antecedentes de la actividad turística en la parroquia San Joaquín 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo e investigativo realizado en la 
Parroquia San Joaquín en colaboración con el GAD parroquial 
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 25- 06-2 015. 
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1.3 Diagnóstico de la parroquia Sayausí. 
 
En este apartado se describirán aspectos generales de la parroquia 
Sayausí. 
1.3.1 Generalidades de la Parroquia 
Dentro de las generalidades de la parroquia constan aspectos relevantes 
como: Historia y ubicación, división política, clima, hidrografía, orografía, 
flora, fauna y población. 
1.3.1.1 Historia y ubicación geográfica. 
La parroquia Sayausí se encuentra ubicada a una distancia de 8 km en 
dirección Noreste de la ciudad de Cuenca. Sayausí consta como 
parroquia del cantón Cuenca desde el 27 de mayo de 1 878, pero ya 
desde el año 1 557 era considerada anejo de la Parroquia Urbana de 
San Sebastián. (Ilustre Municipalidad de Cuenca-PDOT Sayausí, 13-14). 
1.3.1.2 División Política  
La parroquia tiene una extensión de 315,73 km2 dentro de los cuales se 
encuentran once comunidades: Marianza, Gulag, Los Ramales, San 
Vicente, Corazón de Jesús, San Miguel, Bellavista, Buenos Aires, La 
Libertad, Llulluchas y  el Centro parroquial.  
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Ilustración # 14 
Título: Principales comunidades y barrios de la parroquia Sayausí 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Fecha: 2 011. 
 
1.3.1.3 Límites Parroquiales 
La parroquia de Sayausí limita al Norte con las parroquias Molleturo y 
Chiquintad, al Sur con la parroquia San Joaquín y parte del área urbana 
de Cuenca, al Este con la parroquia Sinincay  y al Oeste con la parroquia 
Molleturo. 
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Ilustración # 15 
Título: Límites Parroquiales  
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Fecha: 2 011. 
 
1.3.1.4 Clima 
 De acuerdo a datos obtenidos en el PDOT de la parroquia Sayausí se 
pueden distinguir dos pisos climáticos principales: 
-Piso Climático Frio Andino.- que en Sayausí va desde los 3 200 msnm 
hasta los 4 400 msnm y que representa la zona con más altitud de la 
parroquia, la cual forma parte del Parque Nacional Cajas y en donde las 
temperaturas de sus páramos varían entre 1 a 10 grados. 
-Piso Climático Templado  Interandino.- que va desde los 2 500 msnm 
(la parte más baja  del territorio parroquial) y los 3 200 msnm, registrando 
una temperatura promedio de 10 y 15 grados. La temperatura registrada 
en la mayoría de las comunidades de la parroquia se encuentra bajo el 
rango de 10-14°C (La libertad, Centro Parroquial, San Vicente, Gulag, 
Los Ramales, Corazón de Jesús); mientras que en las comunidades de 
Marianza, San Miguel y Bellavista, la temperatura oscila entre los 4 y 
14°C (26). 
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1.3.1.5 Orografía  
De acuerdo al análisis del mapa turístico del Parque Nacional Cajas y 
del mapa altitudinal de la parroquia, el relieve y el rango altitudinal que 
presenta Sayausí es muy irregular, partiendo desde los 2 591 msnm 
hasta los 4 000 msnm en sus partes más altas; Sayausí está rodeado 
por montañas y cerros siendo Curiquingue, Piracajas, Cabogana, 
Chocar, Filo Travesadera  y Minas los más importantes, constituyendo 
así un gran  atractivo como miradores naturales y como sitios  para 
realizar actividades como trekking y camping.  
 
Ilustración # 16 
Título: Rango altitudinal de la parroquia Sayausí 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Fecha: 2 011. 
 
1.3.1.6 Hidrografía 
De acuerdo a la información del PDOT de Sayausí,  existen dos cuencas 
hídricas  principales en la parroquia, la Cuenca del rio Paute y  la Cuenca 
del río Cañar, que a su vez se dividen en cuatro sub cuencas, tres 
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pertenecientes a la cuenca del Paute y una sub cuenca perteneciente al 
río Cañar. (44).   
 
Ilustración # 17 
Título: Red Hídrica de la parroquia Sayausí 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Autor: Municipio de Cuenca PDOT Rural 
Fecha: 2 015. 
 
1.3.1.7 Flora y Fauna 
En la parroquia de Sayausí se encuentran plantaciones y bosques de 
eucalipto y pino, especies que han sido introducidas con el paso del 
tiempo; existe también una gran variedad de especies de flora y fauna 
que por su ubicación geográfica y altitud corresponden a especies de frio 
andino y alta montaña en algunos sectores. Ver anexo 8, página 119 en 
el que consta el inventario de flora de la parroquia. 
El 47.15% del territorio de la parroquia pertenece a la categoría de 
Bosque Protector según datos y estadísticas pertenecientes al Ministerio 
del Ambiente, a su vez este territorio se divide en seis diferentes áreas 
protegidas: 4.70%  pertenece al Cerro Protector Guabidula, 1.52% al 
Bosque Protector Fierro Loma, 63.34% al Bosque y Vegetación 
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Protectora Machángara-Tomebamba, 4.79% a la Reserva Ecológica 
Bosque de Mazán, 22.10% perteneciente al Bosque Protector Molleturo-
Mullopungo 1 y 2 y finalmente el 3.56% al Bosque y Vegetación 
Protectora del Río Dudahuayco. (Ilustre Municipalidad de Cuenca- 
PDOT Sayausí, 130). 
1.3.1.8 Población 
Sayausí tiene una población de 8 392 habitantes, de los cuales  el 
45.75% son varones y el 54.25% mujeres según datos del INEC. 
En base al trabajo de campo realizado se pudo constatar que la mayor 
parte de la población de Sayausí se dedica a la agricultura como principal 
actividad económica dentro de la cual constan cultivos de frejol, 
hortalizas, habas  y papas que a más de ser sustento familiar de los 
pobladores se comercializan a nivel parroquial y en la ciudad de Cuenca. 
La migración es un fenómeno que  está presente de manera muy 
marcada en la parroquia siendo Estados Unidos el país destino con 
mayor preferencia de la población, seguido de España e Italia. 
1.3.2 Oferta Turística  
Para el análisis de la oferta turística de la parroquia Sayausí, se tomarán 
en cuenta sus tres elementos principales: Infraestructura, planta turística 
y atractivos.  
1.3.2.1 Infraestructura 
Dentro de los elementos que conforman la infraestructura a ser analizada 
en la parroquia, podemos resaltar a los siguientes: 
1.3.2.1.1 Educación  
En la parroquia existen ocho escuelas de instrucción primaria, un colegio 
y tres guarderías; el nivel de instrucción presente en la población es del 
57% mayores de 12 años que han cumplido con la primaria, el 8.58% de 
jóvenes y adultos han cumplido con un nivel secundario de estudios y el 
escaso 6.46% han terminado el nivel de instrucción superior (Vinueza, 
28). 
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1.3.2.1.2 Salud 
Tomando en cuenta información obtenida en el trabajo de campo 
realizado en la parroquia, la principal casa de salud de la parroquia es el 
Sub Centro de Salud Área N4 del Ministerio de Salud Pública, el cual 
brinda consulta gratuita a los pobladores de toda la parroquia, 
adicionalmente a este Sub Centro de Salud, existe en la comunidad de 
Marianza un pequeño dispensario médico del Seguro Campesino; a más 
de esto existen consultorios médicos privados que brindan servicios a la 
parroquia; también se pudo constatar la presencia de curanderas y 
comadronas cuyos servicios siguen vigentes sobre todo en las partes 
más alejadas de la cabecera parroquial. 
1.3.2.1.3 Servicios Básicos 
En cuanto a servicios básicos la cobertura existente en la parroquia 
Sayausí es la siguiente: 
Agua Potable 32% 
Agua Entubada 73% 
Luz Eléctrica 93% 
 
Alcantarillado 35% 
 
Teléfono 27.9 % 
Tabla # 6 
Título: Tabla de servicios básicos de Sayausí 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Municipio de Cuenca 
PDOT Rural 
Autor: Pablo Román-Fernando Tamayo 
Fecha: 27-06-2 015. 
1.3.2.1.4 Red Vial  
Dentro de la red vial de la parroquia Sayausí encontramos como arteria 
principal a la avenida Ordoñez Lasso, vía principal y de primer orden  que 
comunica la ciudad de Cuenca con el centro parroquial y que 
actualmente se encuentra en un proceso de mantenimiento y ampliación 
(ver anexo 9, página 129); convirtiendo al Camino al Tejar en otra vía 
que comunica a la ciudad con la parroquia. 
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Existe también  la Vía Cuenca-Molleturo que conecta a la parroquia San 
Joaquín con el sector denominado “Y” en Sayausí, siendo esta vía otra 
arteria principal para ambas parroquias. 
Dentro de la parroquia las vías secundarias que comunican los diferentes 
barrios y comunidades son de tercer orden y muchas de ellas se 
encuentran en mal estado. 
1.3.2.1.5 Transporte 
Desde la ciudad de Cuenca se pueden tomar dos líneas de buses 
urbanos para llegar a la parroquia, la primera ruta es en la línea 201 
‘Sayausí’ que parte desde la central de distribución de buses de la Feria 
Libre con una frecuencia de 7 minutos y terminando su recorrido en la 
entrada a Mazán ubicada en el kilómetro seis de la vía Cuenca- 
Molleturo; otra línea de bus urbano que se puede tomar para llegar a 
Sayausí es la línea 3 ‘Sayausí’ que va desde la ciudad siguiendo la 
avenida Ordoñez Lasso y terminando su recorrido en el centro 
parroquial. Esta línea tiene una frecuencia de aproximadamente 7 
minutos. 
1.3.2.2 Planta Turística 
Dentro de la planta turística de Sayausí sobresalen la presencia de 
locales de alimentación en comparación con los de alojamiento, tal y 
como se podrá comprobar en el anexo 10, página 131 correspondiente 
al catastro de la planta turística de la parroquia. 
1.3.2.3 Atractivos Turísticos 
Si bien existen varios recursos turísticos en la parroquia, los atractivos 
naturales constituyen la base principal de la potencialidad turística de 
Sayausí; es así que los principales atractivos de la parroquia son: 
1.3.2.3.1 Cerro Cabogana: De gran atractivo natural, en esta montaña 
se puede realizar caminatas o ciclismo de montaña en las que se puede 
apreciar la belleza del entorno y de sus pequeñas cascadas, de igual 
manera desde su cima y rodeado por páramos a una altura aproximada 
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de 3 900 msnm se puede apreciar una de las mejores vistas de la ciudad 
de Cuenca. 
 
                              Ilustración #18 
                              Título: Vista de Cuenca desde la cima del cerro Cabogana  
                              Autor: Fernando Tamayo 
                              Fecha: 19- 01-2 015. 
 
1.3.2.3.2 Parque Nacional Cajas: Este parque cuenta con más de 230 
lagunas y goza de una gran belleza natural; parte del área de este 
parque se encuentra dentro del territorio de la parroquia, siendo las 
lagunas o sitios más cercanos Llaviucu, la laguna de Mamamag y un 
conjunto de ruinas arqueológicas del mismo nombre, el cerro 
Avilahuayco y  la Reserva Ecológica Bosque de Mazán. Otro atractivo 
de gran importancia dentro del Parque Nacional Cajas es el Santuario 
en honor a la Virgen María ubicado en el km 24 de la Vía Cajas-Molleturo, 
que atrae a un gran número de fieles desde distintos puntos del país así 
como a turistas extranjeros. 
 
  Ilustración #19 
  Título: Refugio y laguna de Pucheros dentro del Parque Nacional Cajas 
  Autor: Pablo Román 
  Fecha: 17- 02-2 015. 
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1.3.3 Antecedentes de la actividad turística en la parroquia Sayausí 
Fecha  Acontecimiento Descripción 
6 de Junio de 1 977 Creación del Área 
Nacional de Recreación 
Cajas 
A partir de esta declaratoria se 
crearon criterios de protección 
y conservación los cuales 
permitieron captar la atención 
de visitantes. 
5 de Noviembre de    
1 996 
Declaratoria del Parque 
Nacional Cajas 
Con esta nueva categoría de 
área protegida, el ahora Parque 
Nacional Cajas obtuvo mayor 
renombre tanto a nivel nacional 
como internacional, lo que 
generó un mayor flujo de 
visitantes que en la actualidad 
sobrepasa los 20 000 por año. 
Finales de la década 
de Los 80 
Creación de la Hostería 
Dos Chorreras 
Propiedad del Señor Diego 
Carrasco y ubicada en el 
kilómetro 21 de la vía al Cajas, 
se encuentra esta hostería que 
ofrece servicios de cabalgatas, 
caminatas, ciclismo, kayak, 
pesca deportiva y visitas al 
poblado de Guavidula. 
Posteriormente se crearon 
varios sitios que ofrecían 
servicios de pesca deportiva y 
restaurantes cuyo plato 
principal es la trucha, mismos 
que se encuentran localizados 
a lo largo de la vía al Cajas. 
1 989 Creación del santuario 
en honor a la Virgen 
Patricia Talbot crea el santuario 
de la Virgen en el Cajas para 
que los devotos tengan la 
oportunidad de visitarlo 
posteriormente a las 
apariciones en las cuales ella 
recibió mensajes de la virgen, 
ocurriendo la última aparición 
en 1 990 frente a 
aproximadamente 110 000 
personas otorgando así la fama 
que tiene el santuario 
actualmente. 
Tabla #7 
Título: Tabla de los antecedentes de la actividad turística en la parroquia Sayausí 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo e investigativo realizado en la 
Parroquia Sayausí  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 24- 06-2 015. 
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Al finalizar este primer capítulo se ha recopilado información relevante 
que aborda tanto aspectos generales como referentes a la actividad 
turística de estos territorios, lo que ha permitido cumplir 
satisfactoriamente con el  primer objetivo planteado para la monografía, 
el cual es identificar las potencialidades para el desarrollo turístico en las 
parroquias Baños, San Joaquín y Sayausí en base a su diagnóstico 
situacional.  
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CAPÍTULO 2 
 
Implementación de cuatro rutas turísticas en las parroquias de 
Baños, San Joaquín y Sayausí. 
Introducción 
 
Dentro del proceso de implementación de una ruta turística, la 
planificación cumple un papel sumamente importante debido a que 
permite ordenar los pasos y procesos necesarios a tomarse en cuenta al 
momento de diagramar y proponer una ruta turística. 
En el presente capítulo se desarrollarán los puntos necesarios para la 
implementación de las diferentes rutas turísticas a proponerse en las 
parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí, tales como: la 
identificación de las diferentes temáticas a ser aplicadas en los distintos 
territorios de acuerdo a sus potencialidades, lo que definirá si una ruta 
puede ser considerada temática o de carácter general; la elaboración de 
inventarios y selección de atractivos turísticos, la delimitación geográfica, 
la elaboración de mapas de las diversas rutas y el desarrollo de un 
itinerario en el cual consten los distintos servicios y actividades a 
realizarse, así como los tiempos de visita y paradas técnicas dentro de 
los recorridos conforman apartados que al ser desarrollados de manera 
correcta darán como resultado rutas adecuadamente estructuradas y 
planificadas. 
Una vez culminado el análisis y elaboración de los puntos mencionados 
anteriormente, se dispondrá de toda la información necesaria para la 
elaboración de un folleto informativo en el cual se presenten las 
diferentes rutas turísticas conjuntamente con la información de cada uno 
de los atractivos, actividades y servicios que las componen. 
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2.1 Diagramación de rutas turísticas  
La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región 
o de una temática con potencialidad turística. Entre sus principales 
características se encuentran: la facilitación del encuentro entre el 
visitante y el medio y la sensación de libertad que tiene el turista para 
moverse en un determinado destino (Chan, 18). 
De acuerdo con la autora Nélida Chan en su libro Circuitos Turísticos: 
Programación y Cotización, la diagramación de una ruta consiste en 
organizar los diversos elementos necesarios que van a conformar una 
ruta turística, entre los cuales constan el espacio o territorio a recorrer, 
la temática a desarrollarse en cada ruta, los atractivos tanto naturales 
como culturales, así como los servicios y actividades a realizarse (12). 
Dentro de la diagramación de una ruta turística se puede identificar tres 
pasos principales: 
1. Investigación 
2. Análisis 
3. Enunciación de la ruta 
Investigación.- Son todos los datos recopilados en base al trabajo de 
campo e indagación en fuentes primarias y secundarias que conforman 
toda la información presentada en el primer capítulo de la presente 
monografía. 
Análisis.- Consiste en el estudio de toda la información recopilada 
durante la fase de investigación para de este modo proseguir con la 
elaboración de las fichas de atractivos e identificación de recursos 
turísticos con el fin de realizar un inventario que permita clasificar y 
seleccionar los elementos que conformarán las rutas a proponerse. 
Enunciación.- Posterior a la selección de atractivos y recursos 
turísticos, se definen diversas actividades y servicios acordes a la 
temática de las rutas que permitan un desarrollo adecuado.  
Consiste en la elaboración de las fichas de atractivos e identificación de 
recursos turísticos con el fin de realizar un inventario que permita 
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clasificar y seleccionar los elementos que conformarán las rutas a 
proponerse. 
2.1.1 Identificación y definición de temáticas para las rutas 
turísticas 
La temática dentro de la planificación de una ruta turística cumple una 
función indispensable, debido a que en base a su identificación se 
pueden seleccionar los atractivos de una manera clara y coherente 
permitiendo limitar el territorio y seguir una estructura lógica en base al 
tipo seleccionado. Una ruta turística puede ser desarrollada en base a 
dos tipos; aquellas de carácter general y aquellas temáticas o que se 
desenvuelven alrededor de un tema en específico. Las rutas con 
temática general permiten visitar varios atractivos tanto naturales como 
culturales que posibiliten brindar una experiencia en la cual se conoce 
de una manera general tanto al lugar de visita como a su población 
residente; en cambio las rutas temáticas aglomeran atractivos y 
elementos relacionados entre sí, bajo un tema común dando una mayor 
especialización y profundización en la experiencia de visita. 
Debido a las características físicas y topográficas del territorio de las 
parroquias Baños, San Joaquín y Sayausí; y en base al potencial 
identificado, las rutas que se propondrán se basarán dentro del campo 
del turismo de naturaleza y turismo rural y serán dirigidas a un tipo de 
turista el cual guste de realizar actividades al aire libre, así como 
prácticas de deportes de aventura; dicho turista tendrá interés por el 
contacto con la naturaleza y por la vida en el campo, así como también 
buscará realizar actividades que presenten cierta dificultad, riesgo y 
adrenalina. En lo que refiere a la edad de este tipo de turista, esta estará 
comprendida entre los 18 a 35 años con un nivel de educación y de 
ingresos medio-superior. 
El turismo de naturaleza se clasifica en tres subtipos: turismo de 
naturaleza suave, turismo de naturaleza fuerte y ecoturismo; 
diferenciando estos entre sí en base a las actividades llevadas a cabo 
por los visitantes y al segmento de mercado al cual van dirigidos. 
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Turismo de naturaleza suave: es aquel que se realiza en lugares con 
atributos naturales y escénicos pero sin realizar estudios ni 
investigaciones y que consiste solamente en el disfrute de dichos 
atributos por parte del visitante. 
Turismo de naturaleza fuerte: comprende a investigadores y/o 
estudiosos cuya motivación de viaje es la observación de fauna y flora 
del lugar que visitan, motivos por los cuales pueden permanecer largos 
períodos de tiempo en el sitio. 
Ecoturismo: a diferencia del turismo de naturaleza suave y fuerte, el 
ecoturismo se basa en causar el mínimo impacto en el área visitada, al 
mismo tiempo que contribuye al desarrollo y conservación del medio y la 
comunidad en la cual se lleva a cabo (Quesada, 109). 
Enfocándonos en el ámbito local, la Asociación Ecuatoriana de 
Ecoturismo (ASEC), toma como característica principal del ecoturismo el 
desplazamiento hacia áreas naturales protegidas con los cuidados 
necesarios para no alterar la integridad de los ecosistemas ni de la 
cultura local (Galarza, 19). 
El turismo rural por otra parte, es definido por la Comisión de las 
comunidades Europeas como cualquier actividad turística realizada en 
el campo, siendo esta un área opuesta a la ciudad y a lo urbano, cuya 
actividad económica principalmente radica en la agricultura (Quesada, 
112).  
Luego del trabajo de campo realizado y tras haber identificado las 
potencialidades de las parroquias, se ha optado por la elección de rutas 
de tipo temáticas, las cuales se desarrollarán alrededor de los siguientes 
temas y que serán tratadas con mayor detalle más adelante: 
 
a. “Ruta de los Miradores” dentro de la comunidad de Uchuloma de 
la parroquia Baños (7.57 km) 
b. “La Ruta del Bahareque” en el sector de San José de Barabón  
perteneciente a la parroquia San Joaquín y en la comunidad de 
Minas de la parroquia Baños (12.8 km) 
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c. “Ruta Sayausí Natural e Histórico” en los sectores del Centro 
parroquial, Buenos Aires y San Miguel de Putushí de la parroquia  
Sayausí (7.9 km) 
d. “La Ruta del Agua” siguiendo la rivera del Rio Culebrillas y 
llegando a las faldas del  Cerro Cabogana parroquia de Sayausí 
4.84 km). 
2.1.2  Inventario y selección de atractivos turísticos  
Los atractivos turísticos constituyen la base fundamental para la creación  
de una ruta turística pues son la razón de ser de esta; por este motivo la 
realización de un inventario de atractivos turísticos resulta indispensable, 
puesto que permite analizar, organizar y evidenciar de una manera clara 
y completa el estado actual de estos. Las fichas de inventarios turísticos 
elaboradas por el Ministerio de Turismo son la herramienta esencial 
utilizada en este apartado. Ver Anexo 11, página 133. 
En las parroquias de San Joaquín y Sayausí,  la presencia del Parque 
Nacional El Cajas con sus ecosistemas de páramo es notoria, no 
solamente ocupando aproximadamente el 33 y 43% del territorio 
respectivamente sino acaparando de igual manera el flujo turístico,  
siendo este el atractivo turístico por excelencia de estas dos parroquias. 
De igual manera en el caso de la parroquia Baños, las aguas termales 
de los diferentes balnearios, hosterías y spas han formado a través del 
tiempo la reputación de Baños como un destino netamente de aguas 
termales, excluyendo otros recursos con potencial turístico. Por ello cabe 
mencionar  que en la selección de atractivos turísticos, se ha hecho 
énfasis en aquellos con potencial pero poco conocidos, con el fin de 
proponer una nueva alternativa para el fomento turístico de estos 
territorios.   
Es necesario señalar que tras haber realizado el inventario de los 
distintos atractivos turísticos de las tres parroquias, se identificaron 
también varios recursos turísticos que debido a su atractivo y cercanía 
con otros puntos de interés, justifican el hecho de que se los incluya 
dentro de las propuestas de rutas turísticas; este es el caso de la llamada 
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“Ruta del Bahareque”, la cual no dispone de atractivos turísticos 
propiamente dichos durante su recorrido, pero si cuenta con varios 
recursos llamativos como es la presencia de alrededor de 35  
construcciones antiguas en donde se puede apreciar claramente la 
técnica de construcción conocida como bahareque, además de zonas de 
cultivo y las orillas del río Yanuncay; recorrido que será realizado en 
bicicleta partiendo desde el centro parroquial de Baños y concluyendo 
en el  templo central de San Joaquín . 
La lista de atractivos turísticos por ruta puede ser revisada en el Anexo 
12, página 180. 
2.1.3 Delimitación geográfica de las rutas turísticas en base a los 
atractivos turísticos seleccionados. 
La delimitación geográfica de las rutas mediante mapas permite tener 
una visualización clara del medio o espacio geográfico donde estas van 
a tomar lugar; ayudando de esta manera a ubicarlas dentro de los 
territorios parroquiales. 
A continuación se presentarán los mapas de las rutas turísticas 
delimitadas: 
          A. Ruta de los Miradores 
La ruta debe su nombre a la presencia de los miradores del Manantial 
Misterioso y del Colibrí ubicados en medio de bosques pertenecientes a 
la comunidad de Uchuloma, en donde se han levantado dos torres de 
madera de 8 metros de altura; además de la presencia de estos 
miradores a lo largo del trayecto, los paisajes de Baños y sus montañas 
se convierten en un pintoresco aliciente de la ruta. 
El recorrido empieza en la comunidad de Uchuloma localizada a 3.3 km 
dirección noreste del templo principal del centro parroquial de Baños, 
para luego continuar hasta el sector de Moraspamba, en donde se da 
inicio al descenso a través de senderos que se dirigen a los miradores 
de Manantial Misterioso y del Colibrí. La ruta finaliza en el Spa Novaqua 
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ubicado en la calle de los Hervideros sector barrio de la Guadalupana 
tras un recorrido de 3.4km que cruza Narancay Alto. 
 
 
Ilustración #20 
Título: Mapa de la “Ruta de los Miradores” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román/Fernando Tamayo 
Fecha: 08-10-2 015. 
 
B.  Ruta del Bahareque 
La técnica ancestral del Bahareque, así como el barro, tejas y adobe 
como materias primas de construcción, se hallan resguardadas en 35 
centenarias edificaciones a lo largo de un vistoso recorrido en el cual a 
más de los bellos paisajes montañosos y campestres se puede dar un 
vistazo a la vida sencilla fuera de la ciudad, una realidad que 
conjuntamente con estas construcciones, se ve amenazada por la 
modernidad y el paso del tiempo. 
Esta ruta inicia en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Baños 
y recorre un camino de segundo orden que une los sectores de Minas 
en la parroquia Baños con Barabón ubicado en el Biocorredor turístico 
Yanuncay perteneciente a San Joaquín; a lo largo de sus 12.8 km el 
recurso paisajístico en conjunto con la arquitectura antigua caracterizada 
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por el uso de la técnica del bahareque constituyen el principal atractivo 
de la ruta. 
Casas Antiguas Existen 35 viviendas antiguas en 
buen estado de conservación en las 
cuales se evidencia claramente su 
forma de construcción a base de 
adobe, la técnica ancestral del 
Bahareque y la presencia de 
elementos característicos de este tipo 
de construcciones, tales como techos 
de teja coronados por cruces y/o 
animales de campo.  
Zonas de cultivo La presencia del río Yanuncay 
permite el desarrollo de la agricultura 
como principal fuente económica de 
los pobladores de las comunidades 
de Minas y San José de Barabón, 
actividad que es aprovechada en las 
pequeñas huertas de las viviendas.  
Práctica de ciclismo de 
montaña 
El recurso paisajístico, el tipo de vía y 
los elementos mencionados 
anteriormente que se encuentran a lo 
largo de todo el recorrido, hacen de la 
bicicleta montañera el medio de 
transporte idóneo para realizar el 
recorrido. 
Tabla #8 
Título: Tabla de los principales recursos turístico de la ruta del Bahareque 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 08-10-2 015. 
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Ilustración #21 
Título: Mapa de la “Ruta del Bahareque” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román/Fernando Tamayo 
Fecha: 08-10-2 015. 
 
C. Ruta Sayausí Natural e Histórico 
La riqueza natural e histórica de la parroquia se conjuga 
armoniosamente con el uso de la bicicleta como medio de trasporte en 
un recorrido que permite conocer la identidad y belleza de Sayausí, a 
través de la fé de su pueblo y de antiguos oficios que resguardan 
celosamente procesos y técnicas tradicionales.  
El templo de San Pedro de Sayausí es el punto de partida de un recorrido 
de 7.2 km que en dirección Norte nos conduce hasta el barrio de Buenos 
Aires por donde pasa el río Culebrillas y se encuentra la fábrica artesanal 
de ladrillos del Sr. Luis Sangurima, punto desde el cual se continua con 
la ruta hasta el templo antiguo del barrio de San Miguel de Putushí para 
luego emprender un descenso hasta el camino del Tejar que nos dirige 
a la avenida Ordoñez Lasso en donde se cruza el puente del colegio La 
Alborada que es el punto de entrada que conduce a la roca de escalada 
la cual se encuentra en medio de un pequeño bosque a orillas del río 
Tomebamba y al frente del restaurante Las Cabañas. 
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Ilustración #22 
Título: Mapa de la “Ruta Sayausí Natural e Histórico” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román/Fernando Tamayo 
Fecha: 08-10-2 015. 
 
D. Ruta Del Agua (Río Culebrillas-Cerro Cabogana) 
El líquido vital constituye el elemento principal de esta ruta, la cual  pasa 
por tranquilas corrientes del Río Culebrillas que dirigen el trayecto hacia 
las faldas del majestuoso Cabogana, cerro sagrado que guarda en su 
interior pequeñas caídas de agua escondidas en las entrañas de sus 
bosques. 
Partiendo desde el Río Culebrillas  y siguiendo un camino paralelo a su 
cauce se atraviesa varias cejas de bosque que conducen a la vía que 
dirige a San Miguel de Putushí en las faldas del cerro Cabogana; desde 
este punto se continúa con un ascenso que encamina al inicio del 
sendero que llevan a las cascadas y vertientes del Cabogana a una 
altura aproximada de 3 000 msnm. 
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Ilustración #23 
Título: Mapa de la “Ruta del Agua” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román/Fernando Tamayo 
Fecha: 08-10-2 015. 
 
2.1.4 Servicios y actividades en rutas. 
Los servicios y actividades presentes en las rutas son importantes 
debido a que al conjugarse con los atractivos y recursos turísticos 
permiten la creación de itinerarios dinámicos y atractivos otorgando un 
sentido adicional a la temática de cada recorrido. 
En lo que se refiere a la capacidad de carga de cada ruta, se han tomado 
como referencia las normas técnicas de ciclo turismo, hiking, canyoning, 
cabalgata y montañismo elaboradas por el Ministerio de Turismo; en 
donde se deduce que el número de turistas por guía para cada ruta es 
la siguiente: 
 Ruta de los Miradores: 1-6 pax  
 Ruta del Bahareque: 1-5 pax en relieve montañoso 
 Ruta Sayausí Natural e Histórico: 1-8 pax en llanura y 
relieves bajos (ciclismo de montaña) y 2 guías por cada 8 
pax (escalada en roca). 
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 Ruta del Agua: 1-5 pax en relieve montañoso (ciclismo de 
montaña y hiking) y 2 guías por cada 5 pax (canyoning).  
Ver anexo 13, página 182 para descripción de servicios y actividades 
en rutas. 
2.1.5 Extensión y duración de rutas 
La extensión total de las rutas y su duración han sido calculadas en base 
al recorrido realizado por los autores de la presente monografía, dando 
como resultado la presente tabla en donde se condensan las distancias 
y tiempos de duración de cada una de las rutas: 
Nombre de la Ruta Extensión Duración 
Ruta de los 
Miradores 
7.57 km 5 horas 15 minutos  
Ruta del 
Bahareque 
12.8 km 4 horas 35 minutos 
Ruta Sayausí  
Natural e  Histórico 
7.9 km 4 horas 50 minutos 
Ruta del Agua 4.84 km 3 horas  30 minutos 
Tabla #9 
Título: Tabla de extensión y duración de rutas 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
 
2.2 Estructuración del Itinerario 
Un itinerario turístico es un recorrido que permite llegar a ciertos lugares 
fijados con anterioridad, señalando rutas o caminos y realizando una 
detallada descripción de los atractivos, servicios turísticos, actividades y 
distancias entre los distintos lugares; permitiendo de esta manera evitar 
la pérdida de tiempo y organizar las visitas y actividades de una manera 
clara y planificada. (Administrador de empresas turísticas online. 
Internet. http://administracion.realmexico.info/2013/10/concepto-de-
itinerario.html. Acceso: 09 septiembre 2 015). 
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2.2.1 Tiempos en ruta 
Para establecer los tiempos predeterminados en la duración de las rutas, 
se ha tomado en cuenta varios aspectos fundamentales tales como: 
- Estado de las vías 
- Medio de transporte utilizado 
- Distancia entre atractivos y puntos clave 
- Nivel de dificultad de las rutas. 
 
A. Ruta de los Miradores: 
Tramo  Km Tipo y estado 
de las vías 
Medio de 
transporte 
Dificultad Tiempo 
Uchuloma 
hasta 
Moraspamba 
1.58  Segundo 
orden-bueno 
Caballo Baja 20 min 
Inicio sendero 
Huicundo 
hasta Mirador 
Manantial 
misterioso 
0.44  Sendero-
bueno 
Caminata Baja 15 min 
Mirador 
Manantial 
misterioso 
hasta Inicio 
sendero 
Joyapas 
0.7  Segundo 
orden y 
sendero- 
bueno 
Caminata Baja 20 min 
Sendero  
Joyapas hasta 
Mirador El 
Colibrí 
0.7  Sendero-
bueno 
Caminata Baja 20 min 
Mirador El 
Colibrí hasta 
Uchuloma 
0.7  Sendero-
bueno 
Caminata Media 30 min 
Uchuloma 
hasta Spa 
Novaqua 
3.45 Segundo 
orden-bueno 
Automóvil Baja 15 min 
TOTAL TIEMPO EN RUTA: 2 Horas 
Tabla #10 
Título: Tabla de tiempos en ruta “Ruta de los Miradores” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
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B. Ruta del Bahareque 
Tramo  Km Tipo y estado 
de las vías 
Medio de 
transporte 
Dificultad Tiempo 
Templo del 
Espíritu Santo 
de Nuestra 
Señora de 
Guadalupe de 
Baños hasta 
Templo de 
Nuestra 
Señora de 
Guadalupe de 
Minas 
2.55  Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Media 40 min 
Templo de 
Nuestra 
Señora de 
Guadalupe de 
Minas hasta 
Puente San 
José de 
Barabón 
2.27 Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 20 min 
Puente San 
José de 
Barabón hasta 
Ecomuseo 
0.95 Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 15 min 
Ecomuseo 
hasta Cestería  
6.1 Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 40 min 
Cestería hasta 
Restaurante El 
Che 
0.51 Primer orden-
Bueno 
Bicicleta Baja  3 min 
Restaurante El 
Che hasta 
Templo central 
de San Joaquín 
0.43 Primer orden-
Bueno 
Bicicleta Baja 2 min 
TOTAL TIEMPO EN RUTA: 2 horas 
 Tabla #11 
 Título: Tabla de tiempos en ruta “Ruta del Bahareque” 
 Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
 Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
 Fecha: 09-10-2 015. 
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C. Ruta Sayausí Natural e Histórico 
Tramo  Km Tipo y estado 
de las vías 
Medio de 
transporte 
Dificultad Tiempo 
Templo San 
Pedro de 
Sayausí hasta 
Río Culebrillas 
1.8  Primer orden-
Bueno 
Bicicleta Baja 15 min 
Río Culebrillas 
hasta Fábrica 
de ladrillos 
1.1 Primer y 
segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 10 min 
Fábrica de 
ladrillos hasta 
Templo 
antiguo de San 
Miguel de 
Putushí 
1.7 Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 15 min 
Templo antiguo 
de San Miguel 
de Putushí 
hasta Roca de 
Escalada 
2.6 Primer orden-
Bueno 
Bicicleta Baja 20 min 
Roca de 
Escalada hasta  
Restaurante 
Las Cabañas 
0.7 Primer orden-
Regular 
Bicicleta Baja  5 min 
TOTAL TIEMPO EN RUTA: 1 hora  5 
minutos 
Tabla #12 
Título: Tabla de tiempos en ruta “Ruta Sayausí Natural e Histórico” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
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D. Ruta del Agua 
Tramo Km Tipo y estado 
de las vías 
Medio de 
transporte 
Dificultad Tiempo 
Río Culebrillas 
hasta Vía San 
Miguel-
Cabogana 
3.48 Tercer orden y 
sendero-
Bueno 
Bicicleta Media 55 min 
Vía San 
Miguel-
Cabogana 
hasta Inicio 
sendero de las 
cascadas 
0.71 Primer y 
segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Alta 15 min 
Inicio sendero 
de las 
cascadas 
hasta 
Cascadas 
Cabogana 
0.65 Segundo 
orden-Bueno 
Bicicleta Baja 30 min 
TOTAL TIEMPO EN RUTA: 1 hora 
40 
minutos 
Tabla #13 
Título: Tabla de tiempos en ruta “Ruta del Agua” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
 
2.2.2 Tiempos de visita y tiempo libre 
El tiempo de visita es aquel asignado para conocer los distintos 
atractivos y puntos de interés a lo largo de cada una de las rutas, además 
de la práctica de  actividades planificadas. Es sumamente importante 
utilizar el tiempo de visita de una manera adecuada con el fin de no 
aburrir al visitante con un tiempo demasiado extenso ni por el contrario 
un periodo muy corto que imposibilite conocer lo necesario durante su 
visita. 
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Ruta Lugar de visita Actividad Duración 
Los Miradores Moraspamba Cabalgata 20 min 
 Mirador Manantial 
misterioso 
Observación de Fauna y Flora, 
fotografía 
15 min 
 Mirador El Colibrí Observación de Fauna y Flora, 
fotografía 
10 min 
 Spa Novaqua Relajación y esparcimiento  2 horas 
TIEMPO TOTAL DE VISITAS                                                          2 horas 25 min 
Del Bahareque Templo del Espíritu Santo 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Baños 
Fotografía e indicaciones 
generales 
10 min 
 Comunidad de Minas Fotografía, observación de 
paisajes y edificaciones 
antiguas.  
20 min 
 Ecomuseo Visita- Guianza 30 min 
 Cestería en la casa de la 
Sra. Elsa Sacaquirin 
Visita –Compra  15 min 
 Centro Parroquial de San 
Joaquín 
Visita al Templo de San 
Joaquín, información general 
de la parroquia. 
10 min 
TIEMPO TOTAL DE VISITA:                                                      1 hora 25 min 
Sayausí 
Natural e 
Histórico  
Centro parroquial de 
Sayausí 
Visita al templo de San Pedro 
e indicaciones generales. 
10 min 
 Río Culebrillas Fotografía, observación de 
paisajes naturales. 
10 min 
 Fábrica de Ladrillos del Sr. 
Luis Sangurima 
Visita a la fábrica artesanal de 
ladrillos, observación del 
proceso de elaboración. 
20 min 
 Templo antiguo de San 
Miguel de Putushí 
Visita al templo y observación 
de técnicas de construcción 
antiguas. 
10 min 
 Roca de Escalada Escalada en Roca, 
Observación de paisajes 
naturales y fotografía. 
1 hora 45 
min 
TIEMPO TOTAL DE VISITA:                                                    2 horas 35 min 
Del Agua Río Culebrillas Observación de paisajes, 
fotografía e indicaciones 
generales. 
20 min 
 Cascadas del Cabogana Canyoning, fotografía, 
observación de flora y aves. 
1 hora 10 
min 
TIEMPO TOTAL DE VISITA:                                                    1 hora 30 min 
Tabla #14 
Título: Tabla de tiempos de visita y tiempo libre de rutas 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
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El tiempo libre es aquel en el cual el visitante tiene la libertad de realizar 
cualquier actividad que le plazca y que generalmente se lo incluye en 
rutas de larga duración como full days o durante visitas a centros 
urbanos en donde existe gran cantidad de establecimientos y servicios 
que pueden ser consumidos. 
Debido a la duración y tipo de las rutas turísticas aquí propuestas (half 
days), no se han contemplado tiempos libres ya que los servicios y 
actividades se desarrollan dentro del medio natural y son realizados de 
manera simultánea, entrelazando deportes de aventura como la 
escalada, ciclismo y hiking con las visitas a los diferentes atractivos y 
recursos.  
2.2.3 Paradas técnicas 
Son paradas cortas de carácter obligatorio a  lo largo de una ruta que 
permiten controlar que las actividades se lleven a cabo de una manera 
correcta, además de dar mantenimiento y revisión a los equipos y medios 
de transporte; dentro de las paradas técnicas se puede contemplar 
también el descanso y alimentación de los turistas. 
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Nombre de la ruta Parada técnica Descripción Duración 
Los Miradores Inicio sendero 
Huicundo 
Indicaciones 
generales sobre 
los senderos y 
los miradores a 
ser visitados 
5 min 
 Comunidad de 
Uchuloma 
Almuerzo 
servido 
elaborado por la 
comunidad 
45 min 
TIEMPO TOTAL DE PARADAS TÉCNICAS:                          50 min 
Del Bahareque Iglesia de Minas Revisión de 
bicicletas y 
equipos, 
hidratación 
10 min 
 Restaurante El 
Che 
Alimentación 
con platos 
típicos  
1 hora 
TIEMPO TOTAL DE PARADAS TÉCNICAS:                          1 hora 10 min 
Sayausí Natural e 
histórico 
Templo antiguo 
San Miguel de 
Putushí 
Indicaciones 
generales, 
descanso y 
refrigerio 
10 min 
 Restaurante Las 
Cabañas 
Almuerzo con 
degustación de 
trucha (plato 
típico de la 
parroquia 
Sayausí). 
1 hora 
TIEMPO TOTAL DE PARADAS TÉCNICAS                           1 hora 10 min 
Ruta del agua Vía San Miguel de 
Putushí-Cabogana 
Descanso e 
hidratación 
antes del 
ascenso hasta 
el sendero de 
las cascadas. 
10 min 
 Cascadas del 
Cabogana 
Refrigerio y 
descanso  
10 min 
TIEMPO TOTAL DE PARADAS TÉCNICAS                           20 min 
Tabla #15 
Título: Tabla de paradas técnicas de rutas 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
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2.2.4 Fijación de horarios  
Dentro de la fijación de horarios tentativos se tomarán en cuenta 
aspectos como el horario de apertura de los templos, restaurantes, 
balnearios y demás puntos de visita en cada ruta. 
A. Ruta de los Miradores: para tener la posibilidad de disfrutar una 
vista despejada desde los miradores, el horario adecuado para la 
realización de esta ruta sería en la mañana a partir de las 08:00 
hasta las 17:00 para finalizar la visita a los Miradores. 
Actividad o Servicio Horario 
Cabalgata 08:00 a 14:00 
Hiking 08:00 a 16:00 
Alimentación 12:00 a 15:00 
Spa y Balnearios 08:00 a 22:00 
Transporte en camionetas 07:30 a 18:00 
Guianza 08:00 a 17:00 
Tabla #16 
Título: Tabla de horarios “Ruta de los Miradores” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
B. Ruta del Bahareque: Los horarios idóneos para realizar esta ruta 
son en la mañana desde las 08:00 am y en la tarde empezando a 
más tardar desde las 14:00 debido al tiempo de apertura de 
algunos atractivos y tomando en cuenta que el recorrido se lo 
realiza en bicicleta cubriendo una distancia de 12.8 km. 
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Actividad o servicio Horarios 
Ecomuseo 10:00 a 16:00 
Cestería 10:00 a 16:00 
Alimentación  08:30 a 17:30 (lunes-jueves) 
08:00 a 19:30 (viernes-domingo) 
Templos 19:00 (jueves y sábado) 
07:00 a 12:00 y 19:00 (domingo) 
Guianza 08:00 a 14:00 
Tabla #17 
Título: Tabla de horarios “Ruta del Bahareque” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
C. Ruta Sayausí Natural e Histórico: el inicio de esta ruta se lo 
debe de hacer en la mañana debido a que las actividades de 
escalada en roca y el servicio de alimentación deben de ser 
realizados hasta las 15:00 horas por motivos de seguridad, de 
horarios de atención y por el medio de trasporte utilizado 
(bicicleta). 
Actividad o Servicio Horarios 
Templo de San Pedro de 
Sayausí 
07:00 a 11:30 (domingo) 
Caminata Río Culebrillas 08:00 a 16:00 
Fábrica de Ladrillos 08:00 a 17:00 
Templo San Pedro de Sayausí 08:00 a 12:00 
Escalada en roca 08:00 a 15:00 
Alimentación  12:00 a 15:00 
Guianza 07:00 a 15:00 
Tabla #18 
Título: Tabla de horarios “Ruta Sayausí Natural e Histórico” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
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D. Ruta del Agua: Debido a las actividades y al medio en donde se 
las lleva a cabo, las horas de la mañana hasta el mediodía, son 
las adecuadas para cumplir con esta ruta. 
Actividad o Servicio Horarios 
Ciclismo de Montaña 08:00 a 12:00 
Hiking 08:00 a 12:00 
Canyoning 08:00 a 12:00 
Guianza 08:00 a 12:00 
Tabla #19 
Título: Tabla de horarios “Ruta del Agua” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
2.2.5 Redacción del itinerario 
Consiste en la redacción clara, ordenada y detallada de las distintas 
actividades y servicios asignándoles una duración y horario que permitan 
el desarrollo de la ruta siguiendo un orden secuencial en el que consten 
las distancias entre los distintos puntos y paradas que componen el 
recorrido. 
En resumen la redacción de un itinerario engloba todos los puntos 
tratados anteriormente que permiten su estructuración (tiempos en ruta, 
tiempos de visita, tiempo libre, paradas técnicas y fijación de horarios); 
dando como resultado un programa guía  que despierte interés en los 
turistas y facilite la preparación y armado de posteriores paquetes o 
productos turísticos. Ver anexo 14, página 189. 
En adición a los puntos desarrollados dentro de la diagramación de una 
ruta turística y la estructuración de un itinerario, se presentan a 
continuación costos referenciales de las diferentes actividades y 
servicios presentes en las cuatro rutas propuestas; los cuales han sido 
obtenidos en base a trabajo de campo y entrevistas realizadas a las 
personas prestadoras de los diferentes servicios, pudiendo estos variar 
dependiendo el número de personas en cada ruta. 
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Ruta de los Miradores: 
Actividad o Servicio Costo 
Cabalgata 5 USD 
Guianza 7 USD 
Alimentación 5 USD 
Spa y Balnearios  15 USD 
Transporte en camionetas 
desde Centro Parroquial hacia 
Uchuloma y desde Uchuloma 
hasta el Spa Novaqua 
1.50 USD X PAX 
TOTAL: 33.50 USD 
Tabla #20 
Título: Tabla de costos “Ruta del Agua” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
Ruta del Bahareque: 
Actividad o servicio Costo 
Ecomuseo 1 USD 
Cestería 1 USD 
Alimentación  5.50 USD 
Guianza 7 USD 
Bicicleta 20 USD 
TOTAL 34.50 USD 
Tabla #21 
Título: Tabla de costos “Ruta del Bahareque” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
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Ruta Sayausí Natural e Histórico: 
Actividad o Servicio Costo 
Fábrica de Ladrillos 1.50 USD 
Escalada en roca 10 USD 
Alimentación  5 USD 
Guianza 7 USD 
Bicicleta 20 USD 
TOTAL 43.50 USD 
Tabla #22 
Título: Tabla de costos “Ruta Sayausí Natural e Histórico” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
Ruta del Agua:  
Actividad o Servicio Costo 
Guianza 7 USD 
Canyoning 60 USD 
Bicicleta 20 USD 
TOTAL 87 USD 
Tabla #23 
Título: Tabla de costos “Ruta del Agua” 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 10-10-2 015. 
 
A lo largo del presente capítulo se han planteado cuatro diferentes 
propuestas de rutas turísticas en base a la selección de atractivos 
acordes a la temática  para cada ruta, además de  tomar en cuenta los 
diagnósticos situacionales de cada uno de los territorios desarrollados 
en el primer capítulo que han permitido cumplir con el segundo objetivo 
planteado: Delimitar y diseñar cuatro rutas turísticas de acuerdo a las 
potencialidades de  las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí.    
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CAPÍTULO 3 
 
Elaboración de un folleto informativo de Rutas y Ciclo rutas 
Turísticas en las parroquias Baños, San Joaquín y Sayausí 
 
Introducción 
 
La importancia del folleto informativo radica en la posibilidad de 
presentar información sobre un tema específico de manera visual y 
atrayente, permitiendo promocionar las rutas, al mismo tiempo que se 
brinda confianza y credibilidad en el lector a través de un respaldo físico 
que puede ser distribuido a gran escala de acuerdo a las necesidades 
publicitarias. 
En este último capítulo se tratarán aspectos fundamentales sobre la 
elaboración de folletos informativos, en donde se procederá a analizar 
las directrices necesarias para su correcta preparación, objetivo de su 
creación y diseño del formato a seguir; estos puntos serán desarrollados 
tomando como base la información presentada en los capítulos 
anteriores del presente trabajo, sintetizando de una manera clara y 
concreta los aspectos más importantes de cada parroquia tales como 
información general, descripción de las rutas propuestas, atractivos 
turísticos, sitios de interés y mapas; así como una galería fotográfica que 
recopile de una manera gráfica los distintos atractivos, servicios y puntos 
de interés de cada ruta. 
Una vez desarrollados  los puntos del presente capítulo, se dispondrá 
del material necesario para la reproducción física del documento final 
(folleto informativo), el cual podrá ser utilizado para su distribución dentro 
de los distintos actores encargados de la operación de la actividad 
turística tales como agencias de viajes, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  y organizaciones turísticas pertinentes que puedan 
verse interesadas en las propuestas presentadas en  este trabajo. 
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3.1 Directrices sobre la elaboración de folletos informativos. 
Según el diccionario especializado de fotografía y diseño gráfico 
FotoNostra, un folleto informativo es aquel impreso de varias páginas en 
el cual se presenta información relevante y concisa sobre un tema o 
producto determinado cuyo fin principal es el de divulgar, comunicar o 
publicitar un servicio, producto o compañía. (FotoNostra. Internet. 
http://www.fotonostra.com/glosario/folleto.htm. Acceso: 12 octubre           
2 015). 
Si bien no existen parámetros que dicten  una extensión específica para 
un folleto informativo, se recomienda como norma general que este debe 
mantenerse entre las 5 y 48 páginas y que su producción y distribución 
no sea realizada de manera periódica. 
Para la elaboración de un folleto informativo se deben tomar en cuenta 
varios aspectos importantes que llevados a la práctica darán como 
resultado un buen material promocional; dichos aspectos deben estar 
relacionados directamente con el objetivo del folleto, así como con el 
mensaje que se quiere comunicar. 
3.2 Objetivo 
El objetivo general de la presente monografía es: Proponer cuatro rutas 
turísticas en las parroquias rurales de Baños, San Joaquín y Sayausí del 
Cantón Cuenca; lo que se busca alcanzar al elaborar este folleto 
informativo es “Promocionar y difundir de manera atractiva, simple y 
entendible, información de las cuatro rutas turísticas propuestas” 
3.3 Diseño del formato 
En el diseño del formato se deben tomar en cuenta varios apartados 
como las características del formato, cromática, tipografía, identidad y 
diagramación, entendiéndose a esta como la organización de las 
diferentes fotografías y texto de cada una de las páginas así como los 
márgenes, espacios en blanco y tamaño de párrafo. Cabe resaltar que 
la información a ser usada dentro del folleto estará disponible tanto en 
español como inglés para de esta manera conseguir mayor difusión no 
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solo entre visitantes locales y nacionales sino captando también la 
atención de turistas extranjeros. 
Dentro del formato escogido tenemos las siguientes especificaciones: 
- Tamaño A4 ya que brinda facilidades tanto en su uso como al 
momento de su impresión y producción. 
- En cuanto a la cromática los colores han sido definidos de 
acuerdo a cada ruta dependiendo del tema central en el que se 
desarrollan escogiendo un color que mejor las represente. 
 
Ilustración #24 
Título: Cromática elegida para cada ruta 
Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
 
- La tipografía comprende el tipo de letra utilizado para la redacción 
de textos dentro del folleto; el tipo de letra seleccionado es “Lato” 
debido a que permite facilidad de lectura además de que es una 
tipografía muy utilizada en la elaboración de textos informativos. 
 
Ilustración #25 
Título: Tipografía usada en el folleto 
Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
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- Identidad: Para crear el folleto, se generó un sistema gráfico, el 
cual está conformado por un logo identificativo, además del 
sistema para cada página, en el cual se incluyen los aspectos 
gráficos de color y tipografía. 
- El logo está conformado por una brújula y una rosa de los vientos 
que simbolizan dirección u orientación como elementos 
principales a los cuales se les ha añadido un circulo como base 
para el texto. 
 
Ilustración #26 
Título: Elementos constitutivos del logo del folleto informativo 
Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
 
Una vez aplicados todos los lineamientos anteriores, ha quedado como     
resultado el siguiente modelo: 
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Ilustración #27 
Título: Diseño del folleto informativo 
Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 20-10-2 015. 
 
 
El folleto final impreso se encuentra adjunto a la monografía. 
3.3.1 Información General de las parroquias 
Como punto introductorio del folleto informativo, se describirán 
brevemente datos generales y relevantes de cada una de las parroquias, 
ubicando al lector dentro del medio físico en donde las rutas van a tomar 
lugar. 
3.3.2 Mapas de rutas 
Los mapas cumplen una función sumamente importante dentro del 
folleto puesto que permiten una visualización clara y precisa tanto de la 
ruta a seguir como de la distancia cubierta por esta, mostrando de una 
manera gráfica los puntos a visitar.  
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Ruta de los Miradores (Parroquia Baños) 
 
Ilustración #28 
Título: Mapa de la “Ruta de los Miradores” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
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Ruta del Bahareque (Parroquia Baños y San Joaquín) 
 
Ilustración #29 
Título: Mapa de la “Ruta del Bahareque” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
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Ruta Sayausí Natural e Histórico (Parroquia Sayausí) 
 
Ilustración #30 
Título: Mapa de la “Ruta Sayausí Natural e Histórico” 
Fuente: Google Earth 
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 15-10-2 015. 
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Ruta del Agua (Parroquia Sayausí)  
 
 Ilustración #31 
 Título: Mapa de la “Ruta del Agua” 
 Fuente: Google Earth 
 Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
 Fecha: 15-10-2 015. 
 
3.3.3 Descripción de las rutas 
Conjuntamente con los mapas, se describe brevemente las 
características más sobresalientes de cada ruta, permitiendo de esta 
manera complementar la información brindada por los mapas 
despertando una mayor curiosidad por parte del lector. 
3.3.4 Descripción de atractivos turísticos y sitios de interés 
La descripción de los atractivos turísticos y sitios de interés representa 
un importante apartado dentro del folleto informativo ya que a través de 
este punto el lector puede crear una imagen mental de cada atractivo, 
actividad o sitio de interés generando así una mayor motivación por la 
visita.  
Tanto en este punto como en el de la descripción de las rutas, se debe 
tener especial cuidado en no crear falsas expectativas en el turista 
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potencial a través de descripciones exageradas e irreales pues de esto 
podrá depender el éxito o fracaso de una ruta. 
3.3.5 Galería Fotográfica 
Una galería es una recopilación de imágenes representativas de cada 
ruta, en donde se muestran la belleza de todos los paisajes, atractivos y 
recursos presentes a lo largo de los distintos recorridos cuya esencia ha 
podido ser capturada por el lente de la cámara. 
Las galerías de las cuatro rutas se encuentran en el anexo 15, página 
194; así mismo la galería fotográfica completa de las parroquias de 
Baños, San Joaquín y Sayausí se encuentran en el siguiente link 
https://www.pinterest.com/fernandotamayo1/.  
3.3.6 Recomendaciones 
En este apartado se exponen consejos e indicaciones adicionales a ser 
tomadas en cuenta al momento de realizar alguna de las rutas 
propuestas. Esto con el fin de evitar incidentes que podrían suceder al 
momento de llevar a cabo una ruta. 
Entre las principales recomendaciones para realizar una ruta turística, se 
pueden mencionar aquellas relacionadas con el tipo de vestimenta 
adecuado, medidas de seguridad, uso adecuado del equipo y 
condiciones climatológicas o temporadas ideales para cada ruta. Para 
que las rutas de: Bahareque, Sayausí Natural e Histórico y la Ruta del 
Agua puedan ser realizadas de la mejor manera, es necesario contar con 
equipo especializado como: bicicleta montañera de por lo menos 18 
velocidades para las ciclo rutas y equipo básico de escalada en roca3 
para realizar escalada y canyoning. 
                                                          
3 Arnés: equipo de seguridad colocado en la zona pélvica del escalador que permite la sujeción de la cuerda 
al cuerpo. 
Gatos: calzado especial que permite una mejor adherencia a la roca. 
Mosquetones: artefacto de seguridad en forma de gancho que permite sujetar la cuerda. 
Cintas: retazo de cinta unido por dos mosquetones que permiten asegurar la cuerda a las chapas colocadas 
en la roca. 
Gri gri u ocho: elemento cuya función es asegurar la cuerda con el arnés. 
Cuerda: unión de fibras elásticas elaboradas a partir de materiales resistentes a la abrasión y tensión que 
permite el ascenso y descenso del escalador previniendo de caídas. 
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El capítulo final de este trabajo presenta la recopilación de información 
contenida en los capítulos anteriores a través de un folleto informativo 
que presenta de manera clara y concisa datos de interés general sobre 
las parroquias y las rutas propuestas en sus territorios permitiendo de 
esta forma cumplir con el objetivo final de esta monografía el cual es 
elaborar un folleto informativo para la promoción de las  rutas turísticas 
de las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí.  
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Conclusiones 
 
1. Las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí cuentan con gran 
potencial turístico dentro de sus territorios, motivo por el cual es 
necesario tomar medidas que permitan una correcta planificación para 
aprovechar dichos recursos de manera que se beneficie a los distintos 
actores involucrados en esta actividad. 
2. Tras haber finalizado el primer capítulo se puede decir que todas las 
parroquias aquí estudiadas presentan altos porcentajes de cobertura de 
servicios básicos e infraestructura vial, en donde sobresale el actual 
proceso de ampliación y mantenimiento de la avenida Ordoñez Lasso, 
vía que constituye uno de los principales puntos de ingreso no solo para 
la parroquia Sayausí, sino también para la ciudad de Cuenca ya que la 
conecta con el Parque Nacional El Cajas y la costa. 
3. De igual manera tras haber recopilado los distintos antecedentes de 
la actividad turística en estas parroquias, se pudo constatar que la 
presencia de esta actividad ha estado directamente ligada con los 
recursos naturales existentes y en el caso de la parroquia San Joaquín, 
con su reconocida gastronomía; aspectos que han sido tomados en 
cuenta al momento de elegir las temáticas para las diferentes rutas.   
4. Debido a la falta de interés por parte de las autoridades de las 
parroquias de San Joaquín y Sayausí, no existen oficinas ni personal 
dedicado a la actividad turística dentro de los GAD,  motivo por el cual 
no existe información pertinente relacionada con esta actividad. 
5. Baños de las tres parroquias estudiadas, es la única que cuenta con 
oficina de información turística, así como una persona con formación en 
el área turística dedicada a su administración; contando también con 
proyectos destinados al desarrollo turístico de la parroquia. 
6. Al haber concluido el segundo capítulo, se pudo constatar la existencia 
de recursos y atractivos turísticos desconocidos  que evidencian el 
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potencial con el que cuentan los territorios estudiados, mismos que no 
han sido relevantes para la población ni para las autoridades.  
7. Los territorios en donde toman lugar las rutas propuestas, poseen 
características físicas, paisajísticas, históricas y naturales 
excepcionales, convirtiendo a estas parroquias en el escenario ideal 
para la práctica de deportes de aventura como ciclismo de montaña, 
hiking, trekking, cabalgata, escalada en roca y canyoning. 
8. Como resultado final se ha obtenido un folleto informativo, que como 
herramienta de promoción cumple con su cometido ya que es manejable, 
de fácil acceso, llamativo y no resulta muy costoso para su distribución. 
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Recomendaciones 
 
1. Debido a la cercanía geográfica entre las parroquias, sería provechoso 
que estas trabajen en conjunto en la elaboración de iniciativas y 
propuestas que permitan el desarrollo mutuo de la actividad turística 
dentro de sus territorios 
2. El criterio sobre la actividad turística como fuente de ingresos 
alternativa para la parroquia es dividido pues existen varias iniciativas 
interesantes en cuanto al ámbito turístico que en su mayoría son de 
carácter privado; sin embargo hace falta colaboración entre las 
autoridades y los pobladores para conseguir un beneficio común y 
sostenible para ambas partes. 
3. Si bien existe señalización dentro de las parroquias, en las distintas 
rutas propuestas, hace falta señalización turística adecuada, tal es el 
caso de la comunidad Uchuloma perteneciente a la parroquia Baños, en 
donde se encuentran los senderos Huicundo y Joyapas, así como los 
miradores de Manantial Misterioso y El Colibrí, los cuales carecen de 
señalética que permita una fácil ubicación. 
4. Crear dependencias dedicadas a la actividad turística en donde se 
cuente con el trabajo calificado de personas preparadas o capacitadas 
en el tema, permitiendo de esta forma disponer de información turística 
elemental, real y ordenada como catastros e inventarios de atractivos y 
recursos turísticos. 
5. Se considera importante que el folleto informativo sea distribuido y 
tomado en cuenta con el propósito de dar a conocer  las nuevas 
propuestas planteadas. 
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ANEXO 1 
TABLA DE COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA 
PARROQUIA BAÑOS. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del GAD Parroquial Rural 
de Baños 
Autor: Pablo Román-Fernando Tamayo 
Fecha: 21-06-2 015.  
 
 
 
 
 
 
 
Caserío Barrios Ciudadela 
Huizhil San José 
San Jacinto 
San Vicente 
Los Tilos 
El Paraíso 
 
Narancay Narancay Alto 
Narancay Bajo 
Santa María 
Uchugloma 
Corraloma 
El Chorro 
Señor del Cautivo 
 
Misicata  UNE 
Eloy Alfaro 
Las Antenas 
 
Minas Capillapamba 
Ensayana  
Loma de Minas 
Chugchuguzo 
Callacsí 
 
Nero Lucasia 
Manzanoloma 
Sunsun 
Centro  
 
 
Centro (Cabecera 
cantonal) 
La Unión 
Shinshín (Barrio Guadalupano 
alto y bajo) 
La cuadra 
La Escalinata 
La Parada  
Los Hervideros 
Manantial 
El Cementerio 
El Calvario 
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ANEXO 2 
TABLA DE INVENTARIO DE FLORA ENDÉMICA DE LA 
PARROQUIA BAÑOS 
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Género Especie 
Oreopanax andreanus Marchal 
Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & 
Planch. 
Joseanthus cuatrecasanii H. Rob. 
Baccharis huairacajensis Hieron. 
Gynoxys laurifolia (Kunth) Cass 
Clethra crispa C. Gust. 
Nasa loxensis (Kunth) Weigend 
Brachyotum confertum (Bompl.) Triana 
Geissanthus vanderwerffii Pipoly 
Fucsia loxensis Kunth 
Fuente: Informe de UGAS-Flora. 
Autor: Municipalidad de Cuenca PDOT rural. 
Fecha: 21-06-2 015. 
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ANEXO 3 
RED VIAL JERARQUIZADA DE LA PARROQUIA BAÑOS. 
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          Fuente: Municipio de Cuenca POT Rural. 
          Autor: Municipio de Cuenca POT Rural. 
          Fecha: 21-06-2 015. 
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ANEXO 4 
TABLA DEL CATASTRO DE RESTAURANTES DE LA 
PARROQUIA BAÑOS CATALOGADOS COMO 
TURÍSTICOS. 
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Nombre del Establecimiento Dirección Categoría 
Rincón del Sabor Paseo de la Guadalupana Tercera  
Rico Pollo Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Tropi Salón Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Picantería Charito Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Asadero Pollo Rico Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Restaurante “La Libélula” (Piedra de 
Agua Fuente Termal y Spa) 
Paseo de la Guadalupana Primera 
Restaurante “El Tucumán” (Hostería 
Durán) 
Av. Ricardo Durán s/n Primera 
Restaurante Hostería Rodas 1 de Septiembre y Av. Ricardo 
Durán s/n 
Segunda 
Restaurante “Barabón”      (Hostería 
Caballo Campana) 
Sector Huizhil  Primera  
Picantería Señora Marianita Av. Ricardo Durán  
Restaurante Complejo Turístico 
Agapantos 
Paseo de la Guadalupana Primera  
La Terraza Av. Ricardo Duran Tercera  
Cupido Av. Ricardo Duran Tercera  
Danny’s Av. Ricardo Duran y Pedro Bogue Tercera  
Yungilandia Av. Ricardo Duran sector 
escalinatas de la virgen. 
Tercera  
Accos Av. Ricardo Duran Tercera  
Coffe Drinks Los Hervideros y Caliza Tercera  
EL Poyote MMM Av. Ricardo Duran y Vicente Malo Tercera  
La Cueva Av. Ricardo Duran Tercera  
Los Cuyes  Av. Ricardo Duran Tercera  
Nancita Av. Ricardo Duran Tercera  
Autor: Pablo Román  
Fuente: Plan estratégico de turismo Parroquia Baños.  
Fecha: 13-07-2 015. 
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ANEXO 5 
 
 TABLA DEL CATASTRO DE ALOJAMIENTO 
REGISTRADO EN LA PARROQUIA BAÑOS. 
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Tipo de establecimiento Dirección Categoría 
Hostal   
Penthouse Paseo de la Guadalupana Segunda 
Momentos Av. Ricardo Duran Segunda 
La Hacienda Av. Ricardo Duran 5-27 Segunda  
Baños Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Copacabana Av. Ricardo Durán s/n y Calle Vieja Tercera 
Paledium Av. Ricardo Duran y calle Vieja Segunda  
Red Horse Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Primavera Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Rincón de Baños Av. Ricardo Durán s/n Tercera 
Hosterías   
Caballo Campana Sector Huizhil Primera 
Durán Av. Ricardo Durán s/n Primera 
Rodas 1 de Septiembre y Av. Ricardo 
Durán s/n 
Segunda 
Complejo Turístico Agapantos Paseo de la Guadalupana Primera 
Cabañas de Narancay Panamericana Sur km 1 Segunda 
Hostería Hacienda Yanasacha Sector Nero Segunda 
Spa   
Piedra de Agua Paseo de la Guadalupana Primera 
Complejo Turístico Agapantos Paseo de la Guadalupana Primera 
Novaqua Loma de los Hervideros Primera  
Balnearios   
Durán Av. Ricardo Durán s/n Primera 
El Riñón Paseo la Guadalupana Segunda 
Merchán Paseo de la Guadalupana Segunda 
Autor: Pablo Román-Fernando Tamayo. 
Fuente: Plan estratégico de turismo Parroquia Baños.  
Fecha: 13-07-2 015. 
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ANEXO 6 
TABLA DEL INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA DE LA 
PARROQUIA SAN JOAQUÍN. 
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Nombre Común  Familia Especie Usos  
                                                         ÁRBOLES 
Almiscle  
 
Clethraceae  
 
Clethra fimbriata  
 
Leña, materiales de 
construcción  
 
Higo de Pava  
 
Simplocaceae  
 
Simplocus fuscata  
 
Leña  
 
Arrayan  
 
Myrtaceae  
 
Myrcianthes rhopaloides  
 
Leña  
 
Nogal  
 
Juglandaceae  
 
Juglans neotropica  
 
Madera  
 
Cedro  
 
Meliaceae  
 
Cedrela montana  
 
Madera  
 
Pumamaqui  
 
Araliaceae  
 
Oreopanax andreanum  
 
Artesanías: 
cucharas de palo  
 
Pumamaqui  
 
Araliaceae  
 
Oreopanax rosei  
 
Artesanías: 
cucharas de palo  
 
Yuzur  
 
Cunnoniaceae  
 
Weinmannia fagaroides  
 
Construcción, leña  
 
 
 
 
Aliso  
 
Betulaceae  
 
Alnus acuminata  
 
Construcción, leña  
 
Celastraceae  
 
Maytenus sp.  
 
Construcción, leña  
 
Myricaeae  
 
Morella pubescens  
 
Construcción, leña  
 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural. 
Autor: Fernando Tamayo - Pablo Román 
Fecha: 21-06-2 015. 
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Nombre Común  Familia Especie Usos  
                                               ARBUSTOS 
Cucharillo  
 
Proteaceae  
 
Oreocallis 
grandiflora 
Medicinal: riñones  
 
Cucharillo Chico Proteaceae  
 
Lomatia hyrsuta  
 
Leña 
Laurel  
 
Myricaceae  
 
Myrica parviflora  
 
Medicinal: aires  
 
Achupalla  
 
Bromeliaceae  
 
Puya spp  
 
Medicinal: vinagre  
 
Chachacomo Grossulariaceae Escallonia 
myrtilloides  
 
Madera  
 
Quishuar  
 
Asteraceae  
 
Gynoxys buxifolia  
 
Leña  
 
Zarcillo  
 
Melastomataceae  
 
Brachyothum 
gracilensis  
 
 
Poleo del Inca  
 
Lamiaceae  
 
Clinopodium 
taxifolium  
 
Medicinal: curar 
aires  
 
Chilca Redonda  
 
Asteraceae  
 
Baccharis obtusifolia  
 
 
Chilca Larga  
 
Asteraceae  
 
Baccharis latifolia  
 
 
Chocho  
 
Fabaceae  
 
Lupinus sp  
 
Frutos comestibles  
 
Joyapa  
 
Ericaceae  
 
Macleania rupestris  
 
Frutos comestibles  
 
Salapa  
 
Ericaceae  
 
Cavendishia 
bracteata  
 
Frutos comestibles  
 
Mote Pelado  
 
Ericaceae  
 
Gaultheria erecta  
 
Frutos comestibles  
 
Mote Pelado  
 
Ericaceae  
 
Gaultheria 
tomentosa  
 
Frutos comestibles  
 
Golondrina  
 
Eleocarpaceae  
 
Vallea stipularis  
 
Leña 
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Rañas  
 
Capryfoliaceae Viburnumtryphyllum  
 
Leña  
 
Lauraceae  
 
Persea brevipes  
 
Leña  
 
Melastomataceae  
 
Miconia salisifolia  
 
Leña  
 
Echul  
 
Loranthaceae  
 
Gaiadendrom 
punctatum  
 
Leña  
 
Sarza  
 
Smilacaceae  
 
Smilax benthamiana  
 
Medicinal: purificar 
la sangre  
 
Mataperro  
 
Solanaceae  
                     
Solanum sp.  
 
 
Judaz Sauco  
 
Solanaceae  
 
Cestrum 
tomentosum  
 
Infecciones  
 
Negrillo  
 
Aquifoliaceae  
 
Ilex sp.  
 
Fabricación de  
lomillos  
 
Zig-zig  
 
Poaceae  
 
 
Cortaderia jubata  
 
 
Salalón  
 
Asteraceae  
 
Ferreyranthus 
verbascifolius  
 
Leña  
 
Cordoncillo  
 
Piperaceae  
 
Piper bogotense  
 
 
Mata Palo  
 
Loranthaceae Tristeris 
longeobracteatus  
 
Quebrados de 
piernas y brazos  
 
Piñan  
 
Coriariaceae  
 
Coriaria ruscifolia  
 
 
Sierrilla Melastomataceae  Miconia lutescens  
 
Leña  
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural. 
Autor: Fernando Tamayo - Pablo Román 
Fecha: 21-06-2 015. 
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Nombre Común Familia Especie Usos 
HIERBAS 
Pinito de altura Clusiaceae  
 
Hypericum laricifolium  
 
Escobas  
 
Paja  
 
Poaceae  
 
Calamagrostis 
intermedia  
 
Techos  
 
Huicundos  
 
Bromeliaceae  
 
Guzmania sp.  
 
 
Huicundos  
 
Bromeliaceae  
 
Tillandsia sp.  
 
 
 Cyperaceae  
 
Rhynchospora sp.  
 
 
Ñache  
 
Asteraceae  
 
Bidens andicola  
 
 
 Gesneriaceae  
 
Gesneria sp.  
 
 
Santa María  
 
Scrophulariaceae  
 
Alonsoa meridionalis  
 
 
 Asteraceae  
 
Dorobaea pimpinifolia  
 
 
Begonia  
 
Begoniaceae  
 
Begonia sp.  
 
Ornamental  
 
 Lamiaceae  
 
Salvia verrucosa  
 
 
 Lycopodiaceae  
 
Lycopodium clavatum  
 
Ornamental 
 Lycopodiaceae  
 
Lycopodium 
complanatum  
 
Ornamental 
Oreja de Conejo  
 
Asteraceae  
 
Gnaphalium elegans  
 
 
Sacha Congona  
 
Piperaceae  
 
Peperomia blanda  
 
Aguas aromáticas  
 
    
Moradilla  
 
Amaranthaceae  
 
Alternanthera porrigens  
 
Medicinal 
 Alstroemeridaceae  
 
Bomarea spp.  
 
Ornamental 
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Calaguala  
 
Polipodiaceae  
 
Polipodium calaguala  
 
Medicinal: 
inflamación de 
riñones  
 
Zapatito  
 
Scrophulariaceae  
 
Calceolaria perfoliata  
 
 
Yuruza  
 
Poaceae  
 
Paspalum 
depauperatum  
 
Forraje  
 
Poleo  
 
Lamiaceae  
 
Mintostachys mollis  
 
Mal de aire 
Llashipa  
 
Dennstaedtiaceae  
 
Pteridium arachnoideum  
 
 
Culantrillo  
 
Pteridaceae  
 
Adianthum poiretii  
 
Inflamación de 
riñones 
 Iridaceae  
 
Orthosanthus 
chimboracensis  
 
 
 Violaceae  
 
Viola arguta  
 
 
Lengua de 
Venado  
 
Dryopteridaceae  
 
Elaphoglossum 
cuspidatum  
 
 
Calaguala  
 
Polipodiaceae  
 
Niphidium crassifolium  
 
 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural. 
Autor: Fernando Tamayo - Pablo Román 
Fecha: 21-06-2 015. 
 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural. 
Autor: Fernando Tamayo - Pablo Román 
Fecha: 21-06-2 015. 
Nombre Común Familia Especie Usos 
                                                          ORQUÍDEAS 
Cristo Lila  
 
Orchidaceae Epidendrum 
secundum  
 
Medicinal: nervios 
Cristo  
 
Orchidaceae  
 
Epidendrum 
lacustre  
 
 
Cristo  
 
Orchidaceae  
 
Epidendrum sp.1  
 
 
 Orchidaceae Epidendrum sp.2  
 
 
 Orchidaceae  
 
Epidendrum sp. 3  
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Fuente: Municipio de Cuenca PDOT Rural. 
Autor: Fernando Tamayo 
Fecha: 21-06-2 015. 
 
Nombre Común Nombre científico 
                                                       AVES 
Perdiz  
 
Nothocercus julius  
 
Qulilico  
 
Falco sparverius  
 
Gavilan  
 
Buteo magnirostris  
 
Colibries  
 
Ensifera sp.  
 
Paloma  
 
Columba fasciata  
 
Torcaza  
 
Columbina cruziana  
 
Mirlo  
 
Tardus fuscater  
 
Mirlo  
 
Tardus andinus  
 
Lechuza  
 
Pulsatrix perspicillata  
 
Carpintero  
 
Piculus sp.  
 
Chugo Copetón  
 
Zonotrichia capensis  
 
Garrapatero  
 
Crottophaga sulcirostris  
 
Lapo  
 
Tardus revei  
 
Chirote  
 
Sturnella bellicosa  
 
Curiquinga Phalcoboenus carunculatus 
Chugo Amarillo  
 
Pheucticus chrysopeplus  
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Fuente: Municipio de Cuenca PDOT rural. 
Autor: Fernando Tamayo 
Fecha: 27-06-2 015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre común Nombre científico 
                                         MAMÍFEROS 
Conejo  
 
Silvagus brasiliensis  
 
Venado  
 
Odoicelus virginianus  
 
Yamala  
 
Mazama rufina  
 
Chontillo  
 
Pudu mephistophiles  
 
Añas  
 
Conepatus semistriatus  
 
Ratón  
 
Mus musculus  
 
Raposa  
 
Pseudalopex culpaeus  
 
Guanchaca  
 
Didelphis marsupiales  
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ANEXO 7 
TABLA DEL CATASTRO DE RESTAURANTES DE LA 
PARROQUIA SAN JOAQUÍN 
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Nombre del 
Establecimiento 
Dirección Categoría  
El Tequila 3 de Carmita Carlos Arizaga Vega Segunda 
El Tequilazo Carlos Arizaga Vega e Isauro 
Rodríguez 
Tercera 
Las Palmeras Carlos Arizaga Vega 20-09 Tercera 
La Colina Av. de las Américas y Medio 
Ejido 
Tercera 
El Portal Carlos Arizaga Vega frente al 
GAD 
Tercera 
Paraíso de Eva Autopista San Joaquín Tercera 
Paraíso de Eva #2 Autopista San Joaquín Tercera 
La Quinta Carlos Arizaga Vega Segunda 
El Che Autopista Cuenca Molleturo km3 Tercera 
Vida Verde en el Sur Autopista Cuenca Molleturo km 
19 
Segunda 
Fonda San Joaquín Av. Medio Ejido km5.5 Tercera 
Picantería Cristo del 
Consuelo 
Carlos Arizaga Vega Cuarta 
El Tequila Carlos Arizaga Vega Segunda 
Los Maderos Carlos Arizaga Vega Segunda 
Típico del Campo Carlos Arizaga Vega Tercera 
Florida Prado Isauro Rodríguez y Miguel Ortega Tercera 
Picantería El Ejido Av. Medio Ejido Cuarta 
Ecofonda Gran Sol Monseñor Leonidas Proaño y Av. 
Medio Ejido. 
Segunda 
María Asunción  Carlos Arizaga Vega Segunda 
Tradiciones Lojanas Carlos Arizaga Vega Tercera 
Fuente: Ministerio de Turismo (Consolidado Nacional). 
Autor: Pablo Román. 
Fecha: 21-06-2 015. 
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ANEXO 8 
 
TABLA DEL INVENTARIO DE FLORA DE LA PARROQUIA 
SAYAUSÍ 
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Nombre Científico Familia Especie Nombre Común Origen 
AMARANTHACEAE  Alternanthera  porrigens (Jacq.) Kuntze  Moradilla  N  
APIACEAE  Azorella  multifida (Ruiz & Pav.) Pers.   N  
APIACEAE  Arracacia  andina Britton  Zanahoria silvestre  N  
APIACEAE  Arracacia  sp.   N  
APIACEAE  Arracacia  xanthorrhiza Bancr.  Zanahoria blanca  N  
APIACEAE  Daucus  montanus Humb. & Bonpl. ex 
Spreng.  
 N  
APIACEAE  Hydrocotile  humboldtii A. Rich.   N  
APIACEAE  Niphogeton  sp.   N  
APIACEAE  Eryngium  humile Cav.   N  
APIACEAE  Azorella  pedunculata (Spreng.) Mathias 
& Constance  
 N  
APOCYNACEAE  Vinca  major L.   I  
AQUIFOLIACEAE  Ilex  sp.   N  
ARALIACEAE  Oreopanax  andreanus Marchal  Pumamaqui  E  
ARALIACEAE  Oreopanax  avicenniifolius (Kunth) Decne. & 
Planch.  
 E  
ASCLEPIADACEAE  Cynanchum  sp.   N  
ASCLEPIADACEAE  Cynanchum  tarmense Schltr.   N  
ASCLEPIADACEAE  Marsdenia  sp.   N  
ASPLENIACEAE  Asplenium  sessilifolium Desv.   N  
ASPLENIACEAE  Asplenium  sp.   N  
ASTERACEAE  Dorobaea  pimpinellifolia (Kunth) B. Nord.   N  
ASTERACEAE  Hieracium  sp.   N  
ASTERACEAE  Ageratina  sp.  Virgen chilca  N  
ASTERACEAE  Aster  sp.   N  
ASTERACEAE  Baccharis  buxifolia (Lam.) Pers.   N  
ASTERACEAE  Baccharis  genistelloides (Lam.) Pers.   N  
ASTERACEAE  Baccharis  huairacajensis Hieron.   E  
ASTERACEAE  Baccharis  latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  Chilca  N  
ASTERACEAE  Baccharis  obtusifolia Kunth   N  
ASTERACEAE  Baccharis  sp.   N  
ASTERACEAE  Baccharis  teindalensis Kunth   N  
ASTERACEAE  Baccharis  tricuneata (L. f.) Pers.   N  
ASTERACEAE  Badilloa  salicina (Lam.) R. M. King & H. 
Rob.  
 N  
ASTERACEAE  Barnadesia  arborea Kunth  Ciñan  N  
ASTERACEAE  Bidens  alba (L.) DC.  Shirán  N  
ASTERACEAE  Bidens  andicola Kunth  Ñáchac  N  
ASTERACEAE  Bidens  sp.   N  
ASTERACEAE  Chrysactinium  acaule (Kunth) Wedd.   N  
ASTERACEAE  Chuquiraga  jussieui J.F. Gmel.  Chuquiragua  N  
ASTERACEAE  Coreopsis  sp.   N  
ASTERACEAE  Critoniopsis  floribunda (Kunth) H. Rob.   N  
ASTERACEAE  Diplostephium  espinosae Cuatr.   E  
ASTERACEAE  Diplostephium  hartwegii Hieron.   N  
ASTERACEAE  Diplostephium  macrocephalum S. F. Blake   E  
ASTERACEAE  Diplostephium  oblanceolatum S. F. Blake   E  
ASTERACEAE  Diplostephium  sp.   N  
ASTERACEAE  Ferreyranthus  verbascifolius (Kunth) H. Rob. 
& Brettell  
Cotac  N  
ASTERACEAE  Galinsoga  parviflora Cav.   N  
ASTERACEAE  Galinsoga  sp.   N  
ASTERACEAE  Gnaphalium  sp.   N  
ASTERACEAE  Gynoxys  buxifolia Cass.   N  
ASTERACEAE  Gynoxys  laurifolia (Kunth) Cass.   E  
ASTERACEAE  Gynoxys  miniphylla Cuatrec.   E  
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BORAGINACEAE  Hackelia  mexicana (Schultdl. & 
Cham.) I.M. Johnst.  
 N 
BORAGINACEAE  Heliotropium  rufipilum (Benth.) I.M. 
Johnst.  
 N 
BORAGINACEAE  Myosotis  scorpioides L.   I 
BORAGINACEAE  Tournefortia  scabrida Kunth  Nigua  N  
BRASSICACEAE  Capsella  bursa-pastoris (L.) Medik.    I 
BRASSICACEAE  Cardamine  sp.   N 
BRASSICACEAE  Nasturtium  officinale R. Br.  Berro  I  
BROMELIACEAE  Pitcairnia  pungens Kunth    N 
ASTERACEAE  Gynoxys  sp.   N  
ASTERACEAE  Hypochaeris  sessiliflora Kunth   N  
ASTERACEAE  Hypochaeris  sonchoides Kunth   E  
ASTERACEAE  Jungia  rugosa Less   N  
ASTERACEAE  Liabum  sp.   N  
ASTERACEAE  Loricaria  ilinissae (Benth.) Cuatrec.   
ASTERACEAE  Loricaria  sp.   N  
ASTERACEAE  Mikania  sp.   N  
ASTERACEAE  Munnozia  senecionidis Benth.   N  
ASTERACEAE  Munnozia  sp.   N  
ASTERACEAE  Mutisia  clematis L.f.   N  
ASTERACEAE  Oligactis  coriacea (Hieron.) H. Rob. & 
Brettell  
 N  
ASTERACEAE  Ophryosporus  chilca (Kunth) Hieron.  Chilca  N  
ASTERACEAE  Oritrophium  peruvianum (Lam.) Cuatrec.   N  
ASTERACEAE  Senecio  cf. urbani Hieron   N  
ASTERACEAE  Senecio  chionogeton Wedd.   N  
ASTERACEAE  Senecio  sp.   N  
ASTERACEAE  Senecio  tiphrosioides Turcz.   N  
ASTERACEAE  Sigesbeckia  sp.   N  
ASTERACEAE  Sonchus  oleraceus L.  Kanayuyo  I  
ASTERACEAE  Tagetes  multiflora Kunth   N  
ASTERACEAE  Taraxacum  officinale Weber  Diente de león  I  
ASTERACEAE  Tridax  sp.   N  
ASTERACEAE  Verbesina  latisquama S.F. Blake  Anchupanga  E  
ASTERACEAE  Vernonia  sp.   N  
ASTERACEAE  Xenophyllum  humile (Kunth) V.A. Funk   N  
ASTERACEAE  Werneria  nubigena Kunth   N  
ASTERACEAE  Werneria  pumila Kunth   E  
ASTERACEAE  Werneria  pygmaea Gilles ex Hook. & 
Arn.  
 N  
ASTERACEAE  Xenophyllum  roseum (Hieron.) V.A. Funk   E  
BERBERIDACEAE  Berberis  lutea Ruiz & Pav.  Shushpilla  N  
BERBERIDACEAE  Berberis  rigida Hieron.  Shushpilla  N  
BERBERIDACEAE  Berberis  sp.   N  
BERBERIDADEAE  Berberis  pindilicensis Hieron  Shushpilla  E  
BETULACEAE  Alnus  acuminata Kunth  Aliso  N  
BIGNONIACEAE  Tecoma  stans (L.) Juss. ex Kunth  Fresno  N  
BLECHNACEAE  Blechnum  sp.   N  
BORAGINACEAE  Cordia  lantanoides Spreng.  Huisho  N  
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BROMELIACEAE  Puya  clava-herculis Mez & Sodiro  Aguarongo  N  
BUDDLEJACEAE  Buddleja  incana Ruiz & Pav.  Quishuar  N  
BUDDLEJACEAE  Buddleja  sp.   N 
CAESALPINIACEAE  Senna  birostris (Dombey ex Vogel) 
H.S. Irwin & Barneby  
 N 
CAMPANULACEAE  Lysipomia  sp.   N 
CAMPANULACEAE  Siphocampylu
s  
giganteus (Cav.) G. Don    N 
CAPRIFOLIACEAE  Viburnum  triphyllum Benth.  Rañas  N  
CARYOPHYLLACEA
E  
Cerastium  danguyi J.F. Macbr.    N 
CARYOPHYLLACEA
E  
Stellaria  recurvata Willd. Ex Schltdl.    E 
CELASTRACEAE  Maytenus  verticillata (Ruiz & Pav.) DC.    N 
CHLORANTHACEAE  Hedyosmum  cumbalense H. Karst.  Borracho  N  
CLETHRACEAE  Clethra  crispa C. Gust.  Tulapo  E  
CLETHRACEAE  Clethra  fimbriata Kunth  Tulapo  N  
CLUSIACEAE  Hypericum  aciculare Kunth   N  
CLUSIACEAE  Hypericum  decandrum Turcz.   N  
CLUSIACEAE  Hypericum  lancioides Cuatrec.   N  
CLUSIACEAE  Hypericum  laricifolium Juss.   N  
CLUSIACEAE  Hypericum  sp.   N  
COLUMELLIACEAE  Columellia  obovata Ruiz & Pav.   N  
CONVOLVULACEAE  Ipomoea  sp.   N  
CORIARIACEAE  Coriaria  ruscifolia L.  Piñán  N  
CORNACEAE  Cornus  peruviana J.F. Macbr.    N 
CUNONIACEAE  Weinmannia  fagaroides Kunth  Sarar  N  
CUPRESSACEAE  Cupressus  macrocarpa Hartw.  Ciprés  I  
CYATHEACEAE  Cyathea  sp.  Chonta  N  
CYPERACEAE  Carex  jamesonii Bott   N  
CYPERACEAE  Carex  sp.   N  
CYPERACEAE  Rhynchospora  ruiziana Boeck.   N  
CYPERACEAE  Rhynchospora  sp.   N  
CYPERACEAE  Uncinia  alopecuroides   N  
CYPERACEAE  Uncinia  sp.   N  
DENNSTAEDTIACE
AE  
Pteridium  arachnoideum (Kaulf.) Maxon   N  
DIOSCOREACEAE  Dioscorea  sp.   N  
DRYOPTERIDACEA
E  
Elaphoglossu
m  
cuspidatum (Willd.) T. Moore   N  
DRYOPTERIDACEA
E  
Elaphoglossu
m  
lingua (C. Presl) Brack.   N  
DRYOPTERIDACEA
E  
Elaphoglossu
m  
sp.   N  
 
ELAEOCARPACEAE  Vallea  stipularis L.f.  Sacha capulí  N  
ERICACEAE  Bejaria  resinosa Mutis ex L. f.   N  
ERICACEAE  Cavendishia  bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-
Hil.) Hoerold  
 N  
ERICACEAE  Disterigma  empetrifolium (Kunth) Drude   N  
ERICACEAE  Disterigma  sp.   N  
ERICACEAE  Gaultheria  erecta Vent.   N  
ERICACEAE  Gaultheria  glomerata (Cav.) Sleumer   N  
ERICACEAE  Gaultheria  sp.   N  
ERICACEAE  Gaultheria  tomentosa Kunth   N  
ERICACEAE  Macleania  rupestris (Kunth) A.C. Sm.  Joyapa  N  
ERICACEAE  Pernettya  prostrata (Cav.) DC.   N  
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ERICACEAE  Vaccinium  floribundum Kunth   N  
EUPHORBIACEAE  Ricinus  comunis L.  Higuerilla  I  
FABACEAE  Dalea  coerulea (L.f.) Schinz & Thell.   N  
FABACEAE  Lupinus  sp.  Chocho  N  
FABACEAE  Melilotus  alba Medik.  Meliloto  I  
FABACEAE  Melilotus  indica (L.) All.   I  
FABACEAE  Otholobium  mexicanum (L.f.) J.W. Grimes   N  
FABACEAE  Spartium  junceum L.  Retama  I  
FABACEAE  Trifolium  repens L.  Trébol  I  
FABACEAE  Vicia  andicola Kunth  Lentejilla  N  
FABACEAE  Vicia  faba L.  Haba  I  
FLACOURTIACEAE  Abatia  parviflora Ruiz & Pav.   N  
GENTIANACEAE  Gentianella  hyssopifolia (Kunth) Fabris   E  
GENTIANACEAE  Centaurium  erythraea Rafn   I  
GENTIANACEAE  Gentiana  lutea L.   N  
GENTIANACEAE  Gentiana  sedifolia Kunth   N  
GENTIANACEAE  Gentiana  sp.   N  
GENTIANACEAE  Gentianella  cerastioides (Kunth) Fabris   N  
GENTIANACEAE  Gentianella  diffusa (H.B.K.) Fabris   N  
GENTIANACEAE  Gentianella  foliosa (Kunth) Fabris   E  
GENTIANACEAE  Gentianella  polyantha J. S. Pringle   E  
GENTIANACEAE  Gentianella  sp.   N  
GENTIANACEAE  Halenia  weddelliana Gilg  Cacho de venado  N  
GENTIANACEAE  Gentianella  longibarbata (Gilg) Fabris   E  
GERANIACEAE  Geranium  diffusum Kunth   N  
GERANIACEAE  Geranium  sibbaldioides Benth.   N  
GERANIACEAE  Geranium  chilloense Willd. ex Kunth   N  
GERANIACEAE  Geranium  sp.   N  
GERANIACEAE  Pelargonium  odoratissimum (L.) L'Hér.   I  
GERANIACEAE  Geranium  multipartitum Benth.   N  
GESNERIACEAE  Alloplectus  peruvianus (Zahlbr.) L.P. Kvist & 
L.E. Skog  
 N  
GLEICHENIACEAE  Sticherus  sp.   N  
GLEICHENIACEAE  Sticherus  simplex (Desv.) Ching   N  
GROSSULARIACEAE  Escallonia  myrtilloides L.f.  Chachaco  N  
GROSSULARIACEAE  Escallonia  sp.   N  
GROSSULARIACEAE  Ribes  sp.   N  
HYDROCHARITACEA
E  
Elodea  sp.   N  
HYPNACEAE  Hypnum  amabile (Mitt.) Hampe   N  
IRIDACEAE  Orthrosanth
us  
chimboracensis (Kunth) Baker  Látic  N  
IRIDACEAE  Sisyrinchium  sp.   N  
JUGLANDACEAE  Juglans  neotropica Diels  Nogal  N  
JUNCACEAE  Juncus  ecuadoriensis Balslev   N  
LAMIACEAE  Minthostach
ys  
mollis (Kunth) Griseb.  Poleo  N  
LAMIACEAE  Rosmarinus  officinalis L.  Romero  I  
LAMIACEAE  Salvia  corrugata Vahl  Quindesungana  N  
LAMIACEAE  Salvia  hirta Kunth   N  
LAMIACEAE  Salvia  sp.   N  
LAMIACEAE  Stachys  elliptica Kunth   
LAURACEAE  Ocotea  heterochroma Mez & Sodiro  Aguacatillo  N  
LAURACEAE  Ocotea  infrafoveolata van der Werff   N  
LENTIBULARIACEAE  Pinguicola  calyptrata Kunth   N  
LOASACEAE  Caiophora  contorta (Desr.) C. Presl  Ortiga  E  
LOASACEAE  Nasa  loxensis (Kunth) Weigend  Ortiga  E  
LOPHOSORIACEAE  Lophosoria  quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.   N  
LORANTHACEAE  Gaiadendron  punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don   N  
LORANTHACEAE  Tristerix  longebracteatus (Desr.) Barlow & 
Wiens  
 N  
LYCOPODIACEAE  Huperzia  callitrichifolia (Mett.) Holub   N  
LYCOPODIACEAE  Huperzia  eversa (Poir.) B. O/llg.   N  
LYCOPODIACEAE  Huperzia  hypogaea O/llg.   N  
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LYCOPODIACEAE  Lycopodium  clavatum L.   N  
LYCOPODIACEAE  Lycopodium  complanatum L.   N  
MALVACEAE  Hibiscus  rosa-sinensis L.  Cucarda  I  
MALVACEAE  Malva  peruviana L.  Malva  N  
MALVACEAE  Sida  rhombifolia L.  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  chionophila Naudin  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  pustulata Naudin  N  
MELASTOMATACEAE  Axinaea  affinis (Naudin) Cogn.  N  
MELASTOMATACEAE  Axinaea  macrophylla (Naudin) Triana  N  
MELASTOMATACEAE  Axinaea  merianiae (DC.) Triana  E  
MELASTOMATACEAE  Brachyotum  confertum (Bompl.) Triana  Sarsa  E  
MELASTOMATACEAE  Brachyotum  sp.  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  aspergillaris (Bonpl.) Naudin  Cerrag  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  bracteolata (Bonpl.) DC.  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  crocea (Desr.) Naudin  Cebolleta  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  denticulata Naudin  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  prietoi Wurdack  EN  
MELASTOMATACEAE  Miconia  sp.  N  
MELASTOMATACEAE  Miconia  theaezans (Bonpl.) Cogn.  N  
MELASTOMATACEAE  Tibouchina  sp.  N  
MIMOSACEAE  Acacia  dealbata L.  Acacia  I  
MYRICACEAE  Myrica  parvifolia Benth.  Laurel de cera  N  
MYRICACEAE  Myrica  pubescens Humb. & Bonpl. ex 
Willd.  
Laurel  N  
MYRSINACEAE  Geissanthus  vanderwerffii Pipoly  Marar  E  
MYRSINACEAE  Myrsine  andina (Mez) Pipoly  Yubar  N  
MYRSINACEAE  Myrsine  dependens (Ruiz & Pav.) Spreng.  Shiripe  N  
MYRTACEAE  Eucalyptus  globulus Labill.  Eucalipto  I  
MYRTACEAE  Myrcianthes  rhopaloides (Kunth) McVaugh  Huahual  N  
NYCTAGINACEAE  Bougainville
a  
spectabilis Willd.  Buganvilla  I  
ONAGRACEAE  Epilobium  denticulatum Ruiz & Pav.  N  
ONAGRACEAE  Fuchsia  loxensis Kunth  Pena pena  E  
ONAGRACEAE  Fuchsia  vulcanica André  Pena pena  N  
ONAGRACEAE  Oenothera  rocea L'Hér. ex Aiton  Shullo  N  
ORCHIDACEAE  Beadlea  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Cyclopogon  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Cyrtochylum  serratum Lindl.  N  
ORCHIDACEAE  Elleanthus  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Epidendrum  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Lepanthes  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Malaxis  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Oncidium  cultratrum Lindl.  N  
ORCHIDACEAE  Pleurothallis  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Stelis  sp.  N  
ORCHIDACEAE  Telipogon  sp.  N  
OXALIDACEAE  Oxalis  lotoides Kunth  Chulco  N  
OXALIDACEAE  Oxalis  sp.  N  
PASSIFLORACEAE  Passiflora  cumbalensis (H. Karst.) Harms  N  
PASSIFLORACEAE  Passiflora  viridescens L.K. Escobar  N  
PINACEAE  Pinus  radiata D. Don  Pino  I  
PIPERACEAE  Peperomia  crassa  N  
PIPERACEAE  Peperomia  hartwegiana Miq.  N  
PIPERACEAE  Peperomia  obtusa Yun Ken  N  
PIPERACEAE  Peperomia  rotundata Kunth  N  
PIPERACEAE  Peperomia  sp.  N  
PIPERACEAE  Piper  andreanum C. DC.  Tililín  N  
PIPERACEAE  Piper  barbatum Kunth  N  
PLANTAGINACEAE  Plantago  major L.  Llantén  I  
PLANTAGINACEAE  Plantago  australis Lam.  Llantén  N  
POACEAE  Calamagrost
is  
intermedia (J. Presl) Steud.  Paja  N  
POACEAE  Neurolepis  villosa L.G. Clark  E  
POACEAE  Agrostis  perennans (Walter) Tuck.  N  
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POACEAE  Arundo  donax L.  Duda  I  
POACEAE  Aulonemia  queko Gaudot  Carizo  N  
POACEAE  Bromus  catharticus Vahl  Hierba de perro  N  
POACEAE  Bromus  pitensis Kunth  N  
POACEAE  Dactylis  glomerata L.  I  
POACEAE  Elymus  cordilleranus Davidse & R.W. Pohl  N  
POACEAE  Eragrostis  tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.  I  
POACEAE  Paspalum  bonplandianum Flüggé  N  
POACEAE  Paspalum  penicillatum Hook. f.  N  
POACEAE  Poa  sp.  N  
POACEAE  Poa  subspicata (J. Presl.) Kunth  N  
POACEAE  Polypogon  elongatus Kunth  N  
POACEAE  Triniochloa  stipoides (E. Fourn) Hitchc.  N  
POACEAE  Pennisetum  clandestinum Hochst. ex Chiov.  Kikuyo  I  
PODOCARPACEAE  Prumnopitys  montana (Humb. & Bonpl.ex 
Willd) de Laub.  
Romerillo  N  
POLYGALACEAE  Monnina  cestrifolia (Bonpl.) Kunth  
POLYGALACEAE  Monnina  salicifolia Ruiz & Pav.  Hihuila  N  
POLYGALACEAE  Monnina  sp.  N  
POLYGONACEAE  Muehlenbec
kia  
tamnifolia (Kunth) Meisn.  Muelán  N  
POLYGONACEAE  Rumex  acetosella L.  I  
POLYGONACEAE  Rumex  obtusifolius L.  Gula  I  
POLYGONACEAE  Rumex  sp.  N  
POLYPODIACEAE  Campyloneu
rum  
sp.  N  
POTAMOGETONACEA
E  
Potamogeto
n  
sp.  N  
PROTEACEAE  Lomatia  hirsuta (Lam.) Diels  Garau  N  
PROTEACEAE  Oreocallis  grandiflora (Lam.) R.Br.  Gañal  N  
PTERIDACEAE  Eriosorus  flexuosus (Kunth) Copel.  N  
RANUNCULACEAE  Clematis  haenkeana C. Presl  N  
RANUNCULACEAE  Clematis  sp.  N  
RANUNCULACEAE  Ranunculus  geoides H.B.K.  N  
ROSACEAE  Rubus  coriaceus Poir. in Lam.  Mora  N  
ROSACEAE  Acaena  sp.  N  
ROSACEAE  Fragaria  sp.  Frutilla  N  
ROSACEAE  Hesperomel
es  
ferruginea ( Pers.) Benth.  Jalo  N  
ROSACEAE  Hesperomel
es  
obtusifolia (Pers.) Lindl.  Manzana caspi  N  
ROSACEAE  Lachemilla  galiodes (Benth.) Rothm.  N  
ROSACEAE  Lachemilla  orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb.  N  
ROSACEAE  Lachemilla  pectinata (Kunth) Rothm.  N  
ROSACEAE  Lachemilla  sp.  N  
ROSACEAE  Polylepis  incana Kunth  Quinoa  N  
ROSACEAE  Polylepis  reticulata Hieron.  Quinoa  E  
ROSACEAE  Polylepis  sericea Wedd.  Quinoa  N  
ROSACEAE  Prunus  opaca (Benth.) Walp.  N  
ROSACEAE  Prunus  serotina Ehrh.  Capulí  N  
ROSACEAE  Rubus  bogotensis Kunth  Mora  N  
ROSACEAE  Rubus  robustus C. Presl  Mora  N  
ROSACEAE  Rubus  roseus Poir.  Guagramora  N  
ROSACEAE  Rubus  sp.  Mora  N  
RUBIACEAE  Arcytophyllu
m  
capitatum (Benth.) K. Schum.  N  
RUBIACEAE  Arcytophyllu
m  
sp.  N  
RUBIACEAE  Galium  hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.  N  
RUBIACEAE  Galium  obovatum Kunth  N  
RUBIACEAE  Galium  pseudotriflorum Dempster & Ehrend.  N  
RUBIACEAE  Galium  sp.  N  
RUBIACEAE  Palicourea  heterochroma K. Schum. & K. Krause  N  
SAPINDACEAE  Dodonaea  viscosa Jacq.  Chamana  N  
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SCROPHULARIACEAE  Agalinis  sp.  N  
SCROPHULARIACEAE  Calceolaria  adenanthera Molau  E  
SCROPHULARIACEAE  Calceolaria  calycina Benth.  N  
SCROPHULARIACEAE  Calceolaria  mexicana Benth.  N  
SCROPHULARIACEAE  Calceolaria  nivalis Kunth  N  
SCROPHULARIACEAE  Calceolaria  sp.  N  
SCROPHULARIACEAE  Pedicularis  incurva Benth.  N  
SOLANACEAE  Cestrum  sp.  Sauco  N  
SOLANACEAE  Physalis  peruviana L.  Pushasha  N  
SOLANACEAE  Salpichroa  diffusa Miers  Shulalag  N  
SOLANACEAE  Salpichroa  sp.  N  
SOLANACEAE  Saracha  quitensis (Hook.) Miers  N  
SOLANACEAE  Sessea  crassivenosa Bitter  N  
SOLANACEAE  Solanum  asperolanatum Ruiz & Pav.  Turpug  N  
SOLANACEAE  Solanum  barbulatum Zahlbr.  N  
SOLANACEAE  Solanum  brevifolium Dunal  N  
SOLANACEAE  Solanum  caripense Dunal  N  
SOLANACEAE  Solanum  nutans Ruiz & Pav.  Allcujambi  N  
SOLANACEAE  Solanum  oblongifolium Dunal  Allcujambi  N  
SOLANACEAE  Solanum  sp.  N  
SOLANACEAE  Streptoselen  jamesonii (Benth.) Miers  Quindesungana  N  
SYMPLOCACEAE  Symplocos  quitensis Brand  Marar  N  
THELYPTERIDACEAE  Thelypteris  sp.  N  
TROPAEOLACEAE  Tropaeolum  purpureum  N  
TROPAEOLACEAE  Tropaeolum  sp.  N  
URTICACEAE  Phenax  sp.  N  
URTICACEAE  Pilea  myriantha Killip  Aguachento  N  
URTICACEAE  Pilea  sp.  N  
URTICACEAE  Urtica  sp.  N  
URTICACEAE  Urtica  urens L.  Ortiga  I  
VALERIANACEAE  Valeriana  hirtella Kunth  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  microphylla Kunth  Valeriana  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  plantaginea Kunth  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  pyramidalis Kunth  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  rigida Ruiz & Pav.  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  sp.  N  
VALERIANACEAE  Valeriana  tomentosa Kunth  Shilpalpal  N  
VERBENACEAE  Aegiphila  ferruginea Hakey & Spruce  E  
VERBENACEAE  Duranta  mutisii L.f.  Espino  N  
VIOLACEAE  Viola  arguta Willd. ex Roem. & Schult.  N  
Fuente: PDOT rural de Sayausí. 
Autor: Municipalidad de Cuenca PDOT rural. 
Fecha: 21-06-2 015. 
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ANEXO 9 
FOTOGRAFÍA DE MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA 
ORDOÑEZ LASSO. 
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Autor: Pablo Román. 
Fecha: 21-07-2 015. 
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 ANEXO 10   
TABLA DEL CATASTRO DE RESTAURANTES DE LA 
PARROQUIA SAYAUSÍ 
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Alojamiento 
Nombre del 
Establecimiento 
Dirección  Categoría  
Pinar del lago Av. Ordoñez Lasso Primera 
Hostería Dos 
Chorreras 
Km22 Vía al Cajas Primera 
Cabogana San Miguel de 
Putushí 
Tercera 
Restaurantes 
Rancho Dorado Av. Ordoñez Lasso 
km 4 
Segunda 
El Portón Cuencano Av. Ordoñez Lasso 
,sector Santa María  
Segunda 
Casa Vieja Km 18 Vía Molleturo Tercera 
Vida Verde en el Sur Km19 Vía Molleturo Segunda 
La Terraza  Av. Ordoñez Lasso Tercera 
Vista al Cielo Buenos Aires Tercera 
Pollería Carnívoros Av. Ordoñez Lasso Tercera 
Ribs del Río  Av. Ordoñez Lasso Segunda 
Refugio del Cajas Km 33 Vía Molleturo Tercera 
La Pradera Vía al Cajas Cuarta 
Reina del Cisne Km 21 Vía al Cajas Tercera 
El Sabor latino Av. Ordoñez Lasso 
entrada San Miguel 
Tercera 
Guevara Km 22 Vía Molleturo Lujo 
El Cajas Km 14 Vía al Cajas Tercera 
Las Cabañas  Km 7 Vía al Cajas Tercera 
La Toreadora Km 30 Vía Molleturo Tercera 
Fuente: Ministerio de Turismo (Consolidado Nacional). 
Autor: Fernando Tamayo. 
Fecha: 21-06-2 015. 
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ANEXO 11 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAS 
PARROQUIAS BAÑOS, SAN JOAQUÍN Y SAYAUSÍ. 
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6-001-01. Loma de los Hervideros                                                                                                                6-001-02. Entrada a la Loma de los Hervideros 
Fotografía tomada por: Pablo Román                                                                                                          Fotografía tomada por: Fernando Tamayo   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
6-001-03. Sendero por la Loma de los Hervideros 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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                                                                                                            Registro Fotográfico 
                                                                                                                    
6-002-01. Vista lateral Templo central de la parroquia Baños                        6-002-02 Interior del Templo central  
Fotografía tomada por: Pablo Román                                                                 Fotografía tomada por: Pablo Román.  
 
 
 
 
 
 
6-002-03. Vista lateral Templo central de la parroquia 
Baños 
Fotografía tomada por: Pablo Román 
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Registro Fotográfico 
                                                                                                        
6-003-01 Vista de la ciudad de Cuenca desde el mirador                                  6-003-02 Avistamiento de aves 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                Fotografía tomada por: Pablo Román  
 
 
 
 
 
 
 
6-003-03 Torre del mirador Manantial Misterioso 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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  Registro Fotográfico 
                                                                    
 
6-004-01. Mirador El Colibrí                                                                                                                           6-004-02. Sendero hacia el mirador 
Fotografía tomada por: Pablo Román                                                                                                          Fotografía tomada por: Pablo Román 
 
6-004-03. Vista de la ciudad de Cuenca 
Fotografía tomada por: Pablo Román 
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Registro Fotográfico 
                                                           
6-005-01. Piscina de la Hostería Durán                                                                    6-005-02. Parqueadero de la Hostería Durán 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                             Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
                                                                                           
6-005-03. Piscina de la Hostería Durán 
Fotografía tomada por: Pablo Román                                             
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Registro Fotográfico 
                                                                            
 
6-006-01. Vista exterior del Spa Novaqua                                                                           6-006-02. Entrada al Spa Novaqua 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                               Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
                                                                                        
 
 
6-006-03. Piscina del Spa Novaqua 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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Registro Fotográfico 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
  
6-007-03.  Piscinas del Balneario El Riñón  
Fuente: Internet. http://goo.gl/daTKXh. Acceso: 15-08-      
2 015 
 
6-007-01. Balneario El Riñón desde la Loma de los Hervideros. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
6-007-02. Balneario El Riñón. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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Registro Fotográfico 
                                                          
6-008-01. Entrada uno al spa Piedra de Agua                                                   6-008-02. Spa Piedra de Agua 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                              Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
 
 
 
6-008-03. Entrada dos al Spa Piedra de Agua 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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Registro Fotográfico 
                                                                
6-009-01. Hostería Rodas                                                                                           6-009-02. Entrada a la Hostería Rodas 
Fotografía tomada por: Pablo Román                                                                      Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
           
 
6-009-03. Habitación de la Hostería Rodas 
Fuente: Internet. http://goo.gl/SjsZSI. Acceso: 15-08-         
2 015 
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Registro Fotográfico 
                                                                                                        
 6-010- 01. Muro exterior del Complejo Turístico Agapantos                    6-010- 02.  Casas para alojamiento                     
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                         Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
6-010- 03. Piscina del Complejo Turístico Agapantos 
Fotografía tomada por: Pablo Román 
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Registro Fotográfico 
                                                                                                                                            
6-011-01. Piscina de Agua termal                                                                         6-011-02. Baños y vestidores 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                         Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
  
 
 
 
 
 
 
6-011-03. Construcción de vivienda para hospedaje 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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Registro Fotográfico 
    
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-012-01. Vista frontal del templo                                  6-012-02. Interior del templo                                              6-012-03. Piedra conmemorativa                                   
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                   Fotografía tomada por: Pablo Román                                Fotografía tomada por: Pablo Román                
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Registro Fotográfico 
                                          
 
6-013-01. Entrada al Cuenca Tenis y Golf Club                                                                    6-013-02. Canchas de Golf  
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                                           Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
 
 
 
 
6-013-03. Piscina del Cuenca Tenis y Golf Club 
Fuente: Internet. www.ctgc.org/acuatica. Acceso: 12-10-    
2 015 
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Registro Fotográfico 
                                                                          
 
6-014-01. Artesanas tejiendo canastas                                                                                6-014-02. Canastas para la venta 
Fotografía tomada por: Pablo Román                                                                                  Fotografía tomada por: Pablo Román 
 
 
 
 
6-014-03. Baúles para la venta 
Fotografía tomada por: Pablo Román 
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Registro Fotográfico 
                                                                            
 
6-015-01. Vista exterior del Ecomuseo                                                                             6-015-02. Nacimiento 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                                      Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
 
 
6-015-03. Cruces de Madera 
Fotografía tomada por : Pablo Román. 
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Registro Fotográfico 
                                        
6-016-01. Vivero Comunal de Sustag                                                                         6-016-02. Vivero Comunal de Sustag 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo                                                               Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
 
6-016-03. Vivero Comunal de Sustag 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo 
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 6-017-01. Iglesia central de Soldados                          6-017-02. Paisajes del páramo de Soldados         6-017-03 Formación rocosa                                     
Fotografía tomada por: Pablo Román                          Fotografía tomada por: Pablo Román                    Fotografía tomada por: Pablo Román 
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Registro Fotográfico 
                                                            
6-018-01 Cascadas del Cerro Cabogana                                   6- 018-02 Cascadas del Cerro Cabogana                        6-018-03 Cascadas del Cerro Cabogana 
Fotografía tomada por: Pablo Román.                                     Fotografía tomada por: Pablo Román.                            Fotografía tomada por Fernando Tamayo 
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6-018-03 Cascadas del cerro Cabogana. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
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       6-019-01 Paseo Padre José Osorno (Río Culebrillas).                                                                6-019-02 Río Culebrillas. 
       Fotografía tomada por: Fernando Tamayo.                                                                                Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
 
          
 
 
 
6-019-03 Río Culebrillas. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
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6-020-01Laguna de Mamamag.                                                                                  6-020-02 Virgen del Cajas. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo.                                                              Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
 
 
 
6-020-03 Valle de Llaviucu. 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
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Registro Fotográfico 
                                        
                       6-021-01 Antiguo templo de San Miguel de Putushí (costado)           6-021-02 Antiguo templo de San Migue de Putushí (atrás) 
                       Fotografía tomada por: Fernando Tamayo.                                            Fotografía tomada por: Pablo Román.  
 
                      
 
6-021-03 antiguo Templo de San Miguel de Putushí 
(frontis) 
Fotografía tomada por: Fernando Tamayo. 
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      6-022-01 Templo de San Pedro (frontis).                   6-022-02 Templo de San Pedro (costado).       6-022-03 Templo de San Pedro (interior). 
      Fotografía tomada por: Pablo Román.                       Fotografía tomada por: Pablo Román.             Fotografía tomada por: Pablo Román.  
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Registro Fotográfico 
                                  
6-023-01 Fábrica de ladrillos del Sr. Luis Sangurima                                       6-023-02 Proceso artesanal de batido y suavizado de barro                                  
Fotografía tomada por: Pablo Román.                                                              Fotografía tomada por: Pablo Román.  
       
 
 
 
6-023-03 Ladrillos en proceso de secado. 
Fotografía tomada por: Pablo Román.  
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ANEXO 12 
LISTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR RUTAS 
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Ruta de los Miradores  
 Mirador Manantial Misterioso (Anexo 11, página 138) 
 Mirador El Colibrí (Anexo 11, página 140) 
 Spa Novaqua (Anexo 11, página  144) 
Ruta del Bahareque 
 Templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Baños (Anexo 11, 
página 136) 
 Ecomuseo (Anexo 11, página 162) 
 Cestería (Anexo 11, página 160) 
 Templo central de San Joaquín (Anexo 11, página 156) 
Ruta Sayausí Natural e Histórico 
 Iglesia de San Pedro de Sayausí (Anexo 11, página 176) 
 Río Culebrillas (Anexo 11, página 170) 
 Templo antiguo de San Miguel de Putushí (Anexo 11, página 
174) 
Ruta del Agua 
 Río Culebrillas (Anexo 11, página 170) 
 Cerro Cabogana (Anexo 11, página 168) 
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ANEXO 13 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA RUTA DE LOS 
MIRADORES, BAHAREQUE, SAYAUSÍ NATURAL E 
HISTÓRICO Y LA RUTA DEL AGUA. 
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Ruta de los Miradores 
Servicios Descripción  Actividades  Descripción 
Alquiler de 
Caballos 
Servicio facilitado por pobladores de la comunidad de 
Uchuloma. 
 
Cabalgata 
Recorrido de aproximadamente 1.6 km desde la comunidad de 
Uchuloma hasta Moraspamba. 
Guianza Servicio llevado a cabo por parte de los pobladores de 
la comunidad de Uchuloma, en donde además de guiar 
a los visitantes a través de los senderos, se brinda 
información sobre la fauna y flora de la comunidad, 
lugares cercanos observados desde el mirador y datos 
de interés general acerca de la vida en la comunidad. 
Hiking o 
senderismo 
Hiking de dificultad baja o fácil por los senderos Huicundo y Joyapas 
cubriendo una distancia de 2.5 km. 
De acuerdo a la norma técnica de deportes de aventura (Hiking-
Trekking) elaborada por el Ministerio de Turismo, el número de turistas 
para esta actividad no debe ser mayor a seis personas. 
Alimentación  En el centro parroquial existen varios restaurantes de 
comida rápida y mariscos.  
En la comunidad de Uchuloma existe servicio de 
alimentación con platos elaborados a base de 
productos de la zona y por sus pobladores. 
Fotografía Tanto en el recorrido dentro de los senderos como en los miradores, se 
tiene la oportunidad de obtener magnificas tomas del paisaje natural de 
los bosques, así como de la ciudad de Cuenca y sus alrededores. 
Servicios Básicos 
 
En el recorrido de la ruta existen todos los servicios a 
excepción de alcantarillado en la comunidad de 
Uchuloma ya que se utilizan pozos sépticos.  
Observación 
de Fauna y 
Flora 
Avistamiento de plantas nativas como huicundos, además de orquídeas, 
helechos y bastos bosques. En cuanto a fauna, variedad de aves tales 
como el colibrí circundan la zona. 
 
Balnearios y Spa  
 
A lo largo de la calle de los Hervideros y en la Av. 
Ricardo Durán se encuentran balnearios y Spas con 
facilidades e instalaciones como piscinas, sauna, 
turco, termas, masajes y tratamientos en base a barro 
utilizados con fines recreativos y medicinales. 
 
Turismo de 
salud  
 
Las aguas termales de Baños son reconocidas gracias a las diversas 
propiedades curativas que poseen para tratar enfermedades como 
artritis y reumatismo así como para problemas circulatorios, gástricos y 
de estrés.  
Servicios 
complementarios 
Si bien en el trayecto de la ruta no existen servicios 
complementarios, cabe resaltar que en el centro 
parroquial existen cajeros automáticos, consultorios, 
comisariatos, farmacias, etc. 
  
*Servicios de alquiler de caballos, guianza y alimentación en la comunidad de Uchuloma están  disponibles bajo previa reservación. 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
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Ruta del Bahareque 
Servicios Descripción  Actividades  Descripción 
Alimentación  A lo largo del Biocorredor turístico  
Yanuncay, así como en el centro parroquial 
de San Joaquín, existen reconocidos 
restaurantes de comida típica, que brindan 
diversas opciones gastronómicas.  
Ciclismo de 
Montaña 
 
 
Ciclismo de dificultad fácil o para principiantes  de acuerdo a la 
norma técnica de turismo de aventura- cicloturismo del 
Ministerio de Turismo con un recorrido total de 12.8 km por un 
camino de segundo orden el cual presenta cerca de un 70% de 
descenso y un 15% de ascensos moderados.  
 
Servicios Básicos 
 
 
En el recorrido de la ruta existen todos los 
servicios a excepción de alcantarillado en 
el tramo de la ruta que conecta la 
comunidad de Minas con San José de 
Barabón. 
Por otra parte el servicio de agua potable 
no llega a todas las localidades, siendo 
esta agua entubada. 
Fotografía El medio físico en el que se desarrolla la ruta, conjuntamente 
con las viviendas y pequeños templos localizados a lo largo de 
su trayecto, constituyen un gran aliciente para los aficionados 
a la fotografía. 
Servicios 
Complementarios 
Tanto en el centro parroquial de Baños 
como en el de San Joaquín existen 
servicios complementarios como cajeros 
automáticos, cooperativas de crédito 
consultorios médicos, comisariatos, 
farmacias, etc.;  que en caso de ser 
requeridos son de fácil acceso debido a la 
cercanía con la ruta.  
Observación 
de paisajes, 
cultivos y 
edificaciones 
antiguas. 
En las zonas por donde cruza la ruta existen aproximadamente 
35 viviendas que conservan la técnica de construcción 
conocida como bahareque, así como pequeños cultivos que 
muestran la importancia de esta actividad para la economía de 
los pobladores. 
Gracias a que la ruta conecta las parroquias de Baños y San 
Joaquín, se puede apreciar al río Yanuncay desde ambas 
orillas. 
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Visita al 
Ecomuseo 
 
Propiedad del artista David Pasaca en donde se pueden visitar 
siete salas que contienen diversas piezas y artesanías como 
decoraciones, nacimientos, mesas, cruces y demás obras 
elaboradas a partir de madera reutilizada; existen también 
algunas antigüedades como radios, ornamentas y utensilios 
cañaris. 
   
Visita-
Compra de 
cestería. 
 
A lo largo de la ruta existen 10 familias dedicadas a esta 
actividad, las cuales se han asociado para comercializar 
productos como canastas, baúles y cestas elaboradas de duda, 
las cuales se encuentran disponibles para la venta en la vía 
hacia el Cuenca Tenis y Golf Club en la vivienda de la Señora 
Elsa Sacaquirin. 
 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
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Ruta Sayausí Natural e Histórico  
Servicios Descripción  Actividades  Descripción 
Alimentación Puesto a la cercanía del Parque Nacional 
Cajas, la trucha es el plato más conocido 
en la parroquia, sirviéndose esta junto con 
otros platos en numerosos restaurantes 
ubicados a lo largo del río Tomebamba. 
Ciclismo de 
Montaña 
 
 
Trayecto de 7.9 km de dificultad fácil o para principiantes            
(norma técnica de turismo de aventura- cicloturismo 
elaborada por el Ministerio de Turismo) por carreteras de 
segundo orden mayormente que conectan los barrios de 
Buenos Aires y San Miguel de Putushí y por  otros que llegan 
hasta la avenida Ordoñez Lasso como es el camino al Tejar. 
Servicios Básicos  Todos los puntos por los que pasa la ruta 
cuentan con cobertura de servicios  
Fotografía La belleza natural del Río Culebrillas en conjunto con la 
historia e importancia de la riqueza cultural de la fábrica 
artesanal de ladrillos y los templos de San Pedro de Sayausí 
y San Miguel de Putushí, permiten plasmar a través de la 
lente parte de la belleza de esta parroquia. 
Servicios 
complementarios 
La proximidad del centro parroquial con los 
diferentes atractivos de la ruta permiten el 
fácil acceso a servicios complementarios 
como cooperativas de crédito, cajeros, 
farmacias, comisariatos, consultorios 
médicos, etc. 
Observación 
de paisajes y 
poblaciones. 
A lo largo del trayecto se puede apreciar los paisajes 
montañosos en los que sobresalen los cerros Cabogana y 
Minas así como el estilo de vida campesino y sencillo de los 
pobladores. 
 . Visita a la 
Fábrica 
artesanal de 
Ladrillos del 
Señor Luis 
Sangurima. 
(Observación 
del proceso 
de 
elaboración). 
Evidencia latente de las técnicas tradicionales para la 
elaboración de bloques de adobe y ladrillos, en los que el 
barro, las manos, animales y el sol son los principales 
componentes de esta actividad. 
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Visita a las 
Iglesias de 
San Pedro de 
Sayausí y 
San Miguel 
de Putushí. 
Testimonio material de la historia religiosa de la parroquia, en 
donde se puede evidenciar distintos estilos arquitectónicos, 
así como la evolución y crecimiento de la fé del pueblo 
Sayausense. 
   
Escalada en 
roca 
 
Roca natural de aproximadamente 10 metros de altura en 
donde se encuentran 11 vías de escalada catalogadas por 
expertos de la tienda especializada monodedo como rutas  
para principiantes e intermedios y desde donde se puede 
apreciar la unión de los ríos Culebrillas y Tomebamba. 
 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015.
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Ruta del Agua (Río Culebrillas-Cabogana) 
Servicios Descripción  Actividades  Descripción 
Servicios Básicos 
 
Las viviendas localizadas a lo largo del 
trayecto, cuentan con los servicios básicos de 
luz y teléfono, el agua es entubada y se utiliza 
pozos sépticos.     
Ciclismo de 
Montaña 
 
 
A través de un trayecto de dificultad media (Norma técnica de 
deportes de aventura-cicloturismo elaborada por el Ministerio de 
Turismo) que circunvala el Río Culebrillas, se atraviesan retazos 
de bosque que conducen hasta las faldas del cerro Cabogana. 
Servicios 
Complementarios 
Servicios complementarios como farmacias y 
tiendas se los encuentra en el barrio de 
Buenos Aires en donde se encuentra el punto 
inicial de la ruta; de igual manera en el centro 
parroquial, localizado a 1.8 km. 
Fotografía Los paisajes dibujados por el curso del agua tanto del Río 
Culebrillas como las vertientes del Cabogana, así como la rica 
vegetación que los rodea hacen de este trayecto un lugar propicio 
para los amantes de la fotografía.  
  Observación 
de paisajes, 
flora y aves. 
Durante el recorrido se pueden observar los hermosos paisajes 
montañosos de la parroquia, además de aves como pavas de 
monte y colibríes dentro del recorrido que asciende al majestuoso 
Cabogana. 
  Hiking o 
senderismo 
En las faldas del cerro Cabogana se localiza un sendero de 
0.65km el cual asciende hasta unas pequeñas caídas de agua 
cristalina localizadas al interior del espeso  bosque circundante. 
En base a la norma técnica de deportes de aventura elaborada 
por el Ministerio de Turismo, el número de personas máximo para 
esta actividad es de seis. 
  Canyoning  En la caída de agua más pronunciada del trayecto con una altura 
de 10 metros, se pueden encontrar instaladas chapas y una 
estación de seguridad para la práctica de este deporte que según 
la norma técnica de deportes de aventura- Canyoning presenta 
una dificultad fácil debido a la presencia de rapeles menores a 10 
metros con presencia de agua. 
 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
Fecha: 09-10-2 015. 
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ANEXO 14 
ITINERARIOS DE LAS RUTAS TURÍSTICAS  
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 Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
 Autor: Pablo Román / Fernando Tamayo 
 Fecha: 09-10-2 015. 
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ANEXO 15 
GALERÍA FOTOGRÁFICA  DE LAS RUTAS TURÍSTICAS.   
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Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica 
Autor: Pablo Román y Fernando Tamayo 
Fecha: 20-10-2 0 
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Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román y Fernando Tamayo 
Fecha: 20-10-2 015 
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Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica 
Autor: Pablo Román y Fernando Tamayo 
Fecha: 20-10-2 015 
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Fuente: Isabel Maldonado Diseñadora Gráfica  
Autor: Pablo Román y Fernando Tamayo 
Fecha: 20-10-2 015 
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1.- Título de la Monografía  
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
2.- Nombres de los Integrantes 
Román Guillén Pablo Hernando  ( pablo_romn@yahoo.com). 
Tamayo Galarza Fernando José  (giuseppetam@hotmail.com).  
3.- Resumen de la Monografía 
La actividad turística del cantón Cuenca se basa principalmente en su 
cabecera cantonal, la ciudad de Cuenca, la misma que al contar con la 
gran mayoría de la planta turística y servicios del cantón, ha sabido 
concentrar gran parte de la actividad turística, constituyéndose en el 
núcleo turístico fundamental para el desarrollo de dicha actividad en el 
cantón; actualmente en la ciudad de Cuenca las diversas opciones de 
paquetes turísticos ofertadas por las agencias de viajes a los turistas, 
muestran a la ciudad como un destino en el cual las principales 
actividades a realizarse son visitas al parque nacional Cajas, city- tours 
por los principales atractivos dentro de la ciudad y visitas a cantones 
aledaños como: Gualaceo, Chordeleg y Paute. 
El cantón Cuenca se divide en  21 parroquias urbanas y 15 rurales, 
muchas de  las cuales cuentan con atractivos potenciales que no han 
sido identificados, ni analizados para su aprovechamiento turístico,  por 
lo que es necesario se realice un estudio que permita desarrollar la 
actividad turística dentro de las parroquias que dispongan de facilidades 
para la creación e implementación de nuevos productos, entre las que 
se puede destacar a Baños, San Joaquín y Sayausí, que según datos de 
la Fundación de Turismo para Cuenca, forman parte de las cinco 
parroquias del cantón Cuenca que reciben la mayor afluencia de turistas 
(El Comercio, 2014),dichas parroquias que  debido a factores como 
atractivos, infraestructura en buen estado y principalmente su cercanía 
tanto entre sí como con la ciudad de Cuenca, presentan condiciones 
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adecuadas para la creación de rutas y productos turísticos que pueden 
ser fácilmente anexados a la oferta ya existente en el cantón. 
Por medio de trabajo de campo, investigación en fuentes primarias, 
secundarias, encuestas, registros fotográficos y entrevistas, se logrará 
establecer una base de información para la puesta en marcha de nuevas 
propuestas; para de esta manera conseguir diversificar la oferta turística  
no solo de la ciudad de Cuenca como centro de distribución, sino de igual 
manera de las parroquias aledañas a la ciudad; contribuyendo al 
desarrollo local del cantón por medio del turismo como actividad 
económica integradora. 
4.- Planteamiento del Proyecto de la Monografía 
La actividad turística en el cantón Cuenca, se ha venido desarrollando 
principalmente en torno a la ciudad de Cuenca, debido a que cuenta con 
infraestructura, planta turística, oferta complementaria y constituye un 
eje fundamental para el desarrollo  del turismo en el cantón. Sin embargo 
de acuerdo a la Fundación Turismo para Cuenca el tiempo promedio de 
estadía de los turistas durante el año 2014 fue de tan solo 3 días (El 
Comercio, 2014),  por lo que es necesario la creación de nuevos 
productos que se desarrollen no solamente dentro de la ciudad de 
Cuenca sino incluyendo también a las parroquias que se encuentran en 
sus alrededores, para de esta manera ampliar la oferta y conseguir un 
mayor interés por parte de la demanda; de esta manera al haber nuevos 
productos el gasto y el tiempo de estadía se verían incrementados, 
despertando nuevas motivaciones de viaje que complementen a las 
expectativas ya establecidas sobre Cuenca como un destino turístico, 
demostrando así, que la ciudad cuenta con más opciones al turismo 
tradicional ya conocido (Turismo Religioso, Cultural, gastronómico y de 
Naturaleza en el caso del Parque Nacional Cajas).  
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5.-. Revisión Bibliográfica 
Ander-Egg  y Pablo Valle en su obra Guía para preparar monografías y 
otros textos expositivos, exponen ejemplos y recomendaciones para la 
correcta escritura y la secuencia lógica que debe tener una monografía 
y los textos expositivos, los cuales serán aplicados a lo largo de la 
redacción y desarrollo de la presente monografía. 
Edgar Hernández Días en su libro Planificación Turística: Un enfoque 
Metodológico del autor, brinda las pautas necesarias para la 
planificación y la creación de las diversas rutas que se propondrán, así 
como una metodología guía que sirve de referente para el mejor 
desarrollo de las diferentes acciones a realizarse para dar  cumplimiento 
a los objetivos específicos. 
El Consorcio Internacional conformado por el Centro de Investigación y 
Asesoría de Transporte Terrestre –CIDATT, de Lima-Perú, la Fundación 
Ciudad Humana de Bogotá – Colombia, y TARYET, Grupo Consultor de 
Madrid – España en su publicación: Manual de Diseño de Ciclo rutas. 
Servirá como base fundamental para el planteamiento del diseño de ciclo 
rutas que podrán ser anexadas a las  diversas propuestas en las 
diferentes parroquias; el manual contiene diferentes normas técnicas y 
recomendaciones a seguir para la creación de una ciclo ruta, permitiendo 
así un correcto diseño de las mismas enfocado en las potencialidades 
de los atractivos.  
Emma Brito Alemán en el libro Baños… Ensueños del alma nos relata 
sobre la historia, tradiciones, geografía, cultura y atractivos turísticos de 
la parroquia, constituyéndose de esta manera en una importante fuente 
de información y referente para el diagnóstico base de la parroquia. 
Gianella Estefanía Aguilar Aguilar y Catalina Fernanda Banegas Silva en 
su tesis Los Deportes Extremos en el Azuay. Elaboración de una Guía 
Turística nos servirá como punto de análisis y comparación para analizar 
las diferentes posibilidades de realizar deportes extremos en las 
parroquias, en caso de que estas presenten características adecuadas 
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para hacerlo una vez realizado su análisis situacional y su 
correspondiente inventario de atractivos. 
Hugo Mancuso indica en su libro “Metodología de la Investigación en 
Ciencias Sociales” conceptos y procedimientos para un correcto 
desarrollo de una investigación de calidad, aplicados a las ciencias 
sociales, conceptos que serán  utilizados y aplicados de forma práctica 
a lo largo de toda la investigación. 
Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá a través de su 
Manual de elaboración de ciclo rutas establece parámetros 
fundamentales para la creación y puesta en marcha de ciclo rutas, así 
mismo indica las diferentes precauciones que un ciclista debería tener al 
momento de montar su bicicleta, este manual ayuda  para la monografía 
pues sirve de guía para los diversos elementos  técnicos que deben ser 
tomados en cuenta al momento de la creación de ciclo rutas. 
La Secretaria de Turismo de México (SECTUR) en su libro: Como 
Desarrollar Productos Turísticos Competitivos; se usará como guía 
general y como referente para el desarrollo de las rutas que se 
propondrán en la monografía. 
La Secretaria de Turismo de México en su libro  Identificación de 
Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios muestra las bases 
para un correcto diagnóstico y la identificación de potencialidades en las 
parroquias objeto de estudio, contribuyendo así con el modelo de 
metodología  que deberá ser aplicado para llevar a cabo un correcto 
diagnóstico y un buen desarrollo de las rutas turísticas. 
El Gobierno Parroquial de Baños en su Plan Estratégico de Turismo 
brinda información de gran importancia sobre la actividad turística en 
cuanto a inventario de atractivos, catastro turístico, proyectos y 
presupuestos asignados a la parroquia para el desarrollo de esta 
actividad, constituyéndose en una importante fuente informativa para la 
investigación. 
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El Gobierno Parroquial de San Joaquín en su Plan Operativo Anual 
(POA); presenta información importante acerca de los objetivos y metas 
a los cuales quiere encaminarse la parroquia a través de diversos 
proyectos y actividades lo cual nos sirve como referente para encaminar 
la investigación acorde a los objetivos parroquiales. 
El Gobierno Parroquial de Sayausí a través de su Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), identifica las diversas actividades 
económicas en los diferentes territorios parroquiales así como los 
diferentes proyectos necesarios para atender sus necesidades; 
aportando  de esta manera con información importante y relevante para 
el desarrollo de la investigación. 
 El Ministerio de Turismo a través de  La Norma técnica para el turismo 
de aventura tiene como objetivo presentar las diferentes consideraciones 
técnicas que deben ser tomadas en cuenta para permitir la prestación 
responsable y de calidad de actividades turísticas de aventura. Se 
exponen también características sobre los diversos tipos de deportes 
que se pueden realizar, así como las normas de seguridad que deben 
tomarse en cuenta en cada caso. Existen documentos para  las 
siguientes actividades: cabalgata, canopy, cicloturismo, montañismo, 
cayac, rafting, trekking, tubbing y canyoning. 
Nélida Chan con su libro Circuitos Turísticos programación y Cotización  
aportará con fundamentos claves y servirá de guía para la creación de 
las diferentes rutas del presente trabajo de graduación, así como el 
análisis de sus diversos componentes y demás elementos relacionados. 
Raúl Vallejo  en  su libro Manual de Escritura Académica  aporta a la 
investigación al servir como guía para la citación correcta y adecuada de 
las diferentes fuentes utilizadas para el acopio de información  a lo largo 
de la monografía, así  también como las características de los párrafos 
a desarrollar, su extensión y un sin número de conceptos bases para la 
escritura académica. 
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Sergio Molina y Sergio Rodríguez en su obra Planificación Integral del 
Turismo, Un enfoque para Latinoamérica presentan los diferentes 
enfoques de la planificación, así como aspectos técnicos y la utilización 
de la técnica Delfos como instrumento de planificación prospectiva, la 
cual será utilizada para el planteamiento de las diferentes iniciativas. 
Umberto Eco con el libro ¿Cómo se hace una tesis? Técnicas y 
procedimientos de investigación, estudio y escritura, apoya al desarrollo 
de la monografía, ya que brindas las pautas generales a seguir para un 
correcto diseño y elaboración de un trabajo de titulación. Conceptos que 
serán tomados en cuenta al momento de llevar a cabo la redacción de la 
investigación.  
6.- Objetivos 
Objetivo General 
Proponer cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, San 
Joaquín y Sayausí del Cantón Cuenca. 
Objetivos Específicos  
- Identificar las potencialidades para el desarrollo turístico en las 
parroquias de  Baños, San Joaquín y Sayausí,  en base a su diagnóstico 
situacional.  
- Delimitar y diseñar cuatro rutas turísticas de acuerdo a las 
potencialidades de las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí 
- Elaborar un folleto informativo para la promoción de las  rutas turísticas 
de las parroquias de Baños, San Joaquín y Sayausí.  
7.-Meta 
Presentar cuatro nuevas propuestas turísticas  que posibiliten la 
diversificación de la oferta turística del cantón Cuenca.   
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8.-Transferencia y difusión de resultados 
Una vez terminada la monografía, esta estará disponible al público en 
general a través del repositorio digital del centro de documentación de la 
Universidad de Cuenca Juan Bautista Vásquez. De igual manera las 
diferentes propuestas generadas tras la conclusión del presente trabajo 
de investigación, permitirán la creación de un folleto informativo como 
anexo final al presente trabajo, el cual será entregado para su difusión y 
promoción  a las autoridades y entidades parroquiales de Baños, San 
Joaquín y Sayausí, así como a  la Fundación de Turismo para Cuenca, 
y  a las  diferentes empresas interesadas como operadoras de turismo y 
los diferentes actores involucrados que de una u otra forma habrán 
contribuido a la realización de la monografía. 
9.-Impactos 
Impacto Económico  
Con el presente trabajo de investigación se pretende dinamizar la 
economía en las parroquias de Baños,  San Joaquín y Sayausí, a través 
de la inclusión de la actividad turística dentro de las actividades 
productivas de las mismas. 
Impacto Social 
La población local se verá favorecida por las propuestas generadas, a 
través de la participación de los distintos negocios locales cercanos a los 
distintos atractivos, así como participación activa a lo largo del desarrollo 
del trabajo de investigación. 
Por el hecho de que las actividades serán implementadas en zonas 
naturales cercanas a grupos humanos, el crear conciencia ambiental en 
los pobladores y en los futuros visitantes será imprescindible para que 
las diferentes propuestas se lleven a cabo. De esta manera se buscará 
despertar un mayor interés por parte de los pobladores y autoridades 
hacia el cuidado y mantenimiento de zonas de interés e importancia tanto 
ambiental como turística, adecuadas para el desarrollo de la actividad.  
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10.- Técnicas de Trabajo 
Por medio de investigación de campo se podrá identificar los sitios de 
interés que permitan el desarrollo de las rutas turísticas, así como las 
actividades de deporte de aventura y  ciclo-rutas; utilizando herramientas 
de los Métodos  Cuantitativo y Cualitativo tales como entrevistas y 
encuestas, se podrá reunir información sobre el estado de las diferentes 
zonas, aceptación por parte de los habitantes hacia el desarrollo de la 
actividad turística y la predisposición por parte de los posibles visitantes 
para acudir a dichas zonas utilizando la estadística como herramienta 
fundamental.    
Los registros fotográficos servirán como evidencia de los avances de la 
investigación, así como de los diferentes atractivos; lo que permitirá la 
posterior elaboración del folleto informativo sobre las diversas rutas 
turísticas creadas dentro de las parroquias de Baños, San Joaquín y 
Sayausí. 
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12.- Talento Humano 
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
 
Recurso Dedicación Valor Total 
Director 4 horas / semana / 12 meses 600 00 
Estudiantes 20 horas semana / 12 meses 9 600 00 
Total  10 200 00 
 
 
13.-Recursos Materiales 
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
 
Cantidad Rubro  Valor Total 
2 Computadoras       700 00 
2 Bicicletas       700 00 
1 Cámara fotográfica       500 00 
2 Resmas de Papel          24 00 
1 Caja de Esferográficos             2 40 
4 Libretas            4 40 
TOTAL       1930 80 
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14.-Cronograma de Actividades 
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Presentación del diseño de 
investigación 
 
X            
2. Recolección y organización de la 
información 
 
X X X         
3. Discusión y análisis de la 
información 
   X X       
4. Integración de la información de 
acuerdo a los objetivos 
 
     X      
5. Redacción del trabajo        X X X   
6. Revisión final 
 
          X  
7. Impresión y anillado del trabajo            X 
 
 
15.- Presupuesto 
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
Concepto Aporte del 
Estudiantes 
Otros 
Aportes 
Valor Total 
Recursos Humanos 
Investigador 
   
10 200 00 
Gastos de Movilización 
Transporte 
Viáticos y Subsistencia  
 
  100 00 
  120 00 
      220 00 
Gastos de la Investigación 
Insumos 
Material de Escritorio 
Bibliografía  
   
      6 80 
    24 00 
        30 80 
Equipos, laboratorio y maquinaria 
Computador y Accesorios 
Máquinas 
   
  700 00 
  500 00 
    1200 00 
Otros   750 00      750 00 
TOTAL   12400 80 
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13. Esquema 
Desarrollo de cuatro rutas turísticas en las parroquias rurales de Baños, 
San Joaquín y Sayausí del Cantón  Cuenca. 
Índice 
Abstract 
Agradecimientos 
Dedicatoria 
Introducción 
 
Capítulo 1 Análisis Situacional de las parroquias rurales de Baños, San 
Joaquín y Sayausí.  
1.1            Diagnóstico de la  parroquia Baños.  
1.1.1       Generalidades de la parroquia. 
1.1.2       La Oferta Turística en la parroquia Baños. 
1.1.2.1       Infraestructura. 
1.1.2.2       Planta Turística. 
1.1.2.3       Atractivos Turísticos. 
1.1.3       Antecedentes de la actividad turística en la parroquia Baños.  
1.2            Diagnóstico de la parroquia San Joaquín. 
1.2.1       Generalidades de la parroquia San Joaquín. 
1.2.2       La Oferta Turística en la parroquia San Joaquín. 
1.2.2.1       Infraestructura. 
1.2.2.2       Planta Turística. 
1.2.2.3       Atractivos Turísticos. 
1.2.3       Antecedentes de la actividad turística en la parroquia San 
…………..Joaquín.  
1.3            Diagnóstico de la parroquia Sayausí.  
1.3.1       Generalidades de la parroquia Sayausí. 
1.3.2       La Oferta Turística en la parroquia Sayausí. 
1.3.2.1       Infraestructura. 
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1.3.2.2       Planta Turística. 
1.3.2.3       Atractivos Turísticos. 
1.3.3       Antecedentes de la actividad turística en la parroquia   
………….. Sayausí. 
 
Capítulo 2 Implementación de 4 rutas Turísticas en las parroquias de 
Baños, San Joaquín y Sayausí.   
2.1           Diagramación de rutas turísticas. 
2.1.1 …..Identificación y definición  de temáticas para las rutas    
…………..turísticas. 
2.1.2        Inventario y selección de atractivos turísticos. 
2.1.3      Delimitación geográfica de las rutas turísticas en base a los 
…………  atractivos .turísticos seleccionados. 
2.1.4        Servicios y actividades en rutas. 
2.1.5        Extensión y duración de rutas. 
2.2           Estructuración del Itinerario. 
2.2.1        Tiempos en ruta.  
2.2.2        Tiempos de visita y tiempo libre. 
2.2.3        Paradas técnicas. 
2.2.4        Fijación de horarios. 
2.2.5        Redacción del itinerario  
 
Capítulo 3 Elaboración de un folleto informativo de Rutas y Ciclo rutas 
Turísticas en las parroquias Baños, San Joaquín y Sayausí. 
3.2           Directrices sobre la elaboración de folletos informativos. 
3.3           Objetivo. 
3.4           Diseño del formato.  
3.4.1      Información general de las parroquias. 
3.4.2      Mapas de rutas.  
3.4.3      Descripción de las rutas.  
3.4.4      Descripción de atractivos turísticos y sitios de interés. 
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3.4.5      Galería Fotográfica. 
3.4.6      Recomendaciones. 
Conclusiones.  
Anexos. 
